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Mahasiswa merupakan individu masa dewasa awal yang mempunyai tugas 
perkembangan menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Sehingga penting 
mempunyai motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi dapat dipengaruhi oleh 
kepribadian individu. Pada pendekatan trait, terdapat lima model sifat kepribadian 
(big five personality) yang terdiri dari openness, conscientiousness, extraversion, 
agreeableness, dan neuroticism. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kontribusi setiap traits dari big five personality terhadap motivasi berprestasi. 
Subjek dalam penelitian ini 177 orang dengan kriteria: Penerima Beasiswa 
Djarum angkatan 32, berusia 19-24 tahun, belum menikah, berstatus mahasiswa, 
dan masih tinggal serta dibiayai oleh orang tua. Pengambilan data menggunakan 
skala motivasi berprestasi dan skala Big Five Inventory. Teknik sampling yang 
digunakan, yakni purposive sampling. Metode analisis data pada penelitian ini 
menggunakan uji multi regresi. Hasil penelitian pada mahasiswa penerima 
Beasiswa Djarum Plus angkatan 32, yakni kontribusi big five personality traits 
terhadap motivasi berprestasi mempunyai nilai r2 =0,470 dan p = 0,000 dan trait 
openness terhadap motivasi berprestasi mempunyai nilai yang lebih tinggi 
dibanding keempat traits lainnya, yakni nilai r2 = 0.207 dan p = 0.000. 
 
Kata kunci: Big five personality traits, motivasi berprestasi, dewasa awal 
 
Students are individuals of early adulthood who have the develpmental task of 
studying in college. It is important to have achievement motivation. Achievement 
motivation can be known by individual personality. In the trait approach, there 
are five models of personality traits consisting of openness, conscientiousness, 
extraversion, agreeableness, and neuroticism. This study aims to determine every 
trait of the five major personalities to achievement motivation. Subjects in this 
study 177 people with criteria: Djarum Scholarship recipients class of 32, aged 
19-24 years, unmarried, a student, and still live and financed by parents. Data 
collection using the scale of achievement motivation and scale of big five 
inventory. Sampling technique using purposive sampling. Methods of data 
analysis in this study using multi regression test. The result of the research on the 
students of the Djarum Plus Scholarship recipient of class of 32, which includes 
big five personality to the achievement motivation which has the value of r2 = 
0.470 and p = 0,000 and trait openness toward achievement motivation which has 
higher value than other traits, that is r2 = 0.207 and p = 0,000. 
 





Mahasiswa merupakan individu yang melanjutkan pendidikan dari sekolah 
menengah ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi menurut Papalia dan Ruth (2014) 
memberikan kesempatan bagi individu dalam mengembangkan kognitif, melatih 
kemampuan, mempertanyakan pendapat, dan mencoba cara baru dalam 
memandang dunia. Selain itu, perguruan tinggi merupakan jalan hidup yang 
sangat penting di masa perkembangan serta berkaitan dengan masa depan 
individu.  
Menurut Arnett (2007), individu dengan rentang usia 18-25 tahun berada pada 
masa beranjak dewasa atau masa dewasa awal dan mempunyai salah satu tugas 
perkembangan, yakni menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Individu pada 
masa tersebut mempunyai salah satu ciri, yakni feeling in between, dimana 
terdapat individu yang beranggapan usianya sudah cukup dibilang dewasa dan 
individu tersebut tidak mau dianggap sebagai remaja lagi dan lebih memilih untuk 
menjadi individu yang terlihat dewasa, berkomitmen, dan berpengalaman.  
Namun terkait teori tersebut Monks dan Knoers (2006) mengungkapkan, bahwa 
terdapat mahasiswa di Indonesia yang cenderung masih di tanggung dan hidup 
bersama orang tua walaupun telah berusia 24 tahun.   
Menurut Santrock (2012), individu yang berusia 12 sampai 22 tahun hanya 20% 
yang mempunyai visi secara jelas tentang arah hidup mereka. Kemudian studi 
Universitas Amerika yang diungkapkan Santrock menghasilkan, bahwa dari 
90.000 mahasiswa dari 177 kampus merasa tidak mempunyai harapan, merasa 
tidak sanggup menjalankan tugas, pesimis, mengalami kesedihan mental hingga 
merasa depresi. 
Data tersebut tidak ditampilkan mahasiswa penerima Beasiswa Djarum Plus atau 
biasa disebut Beswan Djarum. Beswan Djarum merupakan mahasiswa dari 
berbagai perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia yang bermitra dan telah 
lolos serangkaian tahap seleksi, serta akan menerima beasiswa berupa materi dan 
pelatihan soft skill yang terdiri dari Nation Building, Character Building, dan 
Leadership Development dari Djarum Foundation. Sebagaimana yang dilansir 
Djarum Beasiswa Plus (2018), terdapat seleksi administrasi dengan standar 
keunggulan peserta berupa IPK minimal 3,00, aktif mengikuti organisasi. Jika 
lolos administrasi, maka akan menghadapi tes tulis. Kemudian jika lolos tes tulis, 
maka akan diseleksi lagi melalui tes wawancara.  
Berdasarkan pemaparan tersebut, Beswan Djarum angkatan 32 mempunyai 
motivasi berprestasi yang baik. Hal ini ditunjukan dari tanggung jawab dan 
keuletan pada kesuksesan dalam prestasi akademik, serta mampu menjalankan 
tugas sebagai mahasiswa walaupun aktif mengikuti berbagai macam kegiatan 
organisasi di dalam maupun di luar kampus. Selain itu berdasarkan dokumentasi 
dari Youtube Beswan Djarum angkatan 32 menunjukan orientasi untuk sukses 
melalui presentasi visi dan misi pada kegiatan Leadership Development. 
Kemudian Beswan Djarum angkatan 32 mempunyai daya cipta yang ditampilkan 
pada kegiatan sosial dan kompetisi yang diadakan Djarum Beasiswa Plus, berupa 





Walaupun Beswan Djarum angkatan 32 telah 1 tahun tidak menerima materi dan 
pelatihan soft skill,  berdasarkan dokumentasi di sosial media berupa instagram 
dan Line, bahwa Beswan Djarum angkatan 32 masih menjadi mahasiswa yang 
aktif mengikuti organisasi maupun kegiatan sosial, cenderung mengikuti suatu 
perlombaan maupun pertukaran pelajar keluar negeri, terdapat Beswan Angkatan 
32 yang menjadi duta, lulus dengan prestasi akademik cum laude, bahkan terdapat 
Beswan yang telah berkerja maupun menjadi entrepreneur. Hal tersebut 
membuktikan, bahwa Beswan Djarum angkatan 32 tetap mempunyai motivasi 
berprestasi yang baik. 
Pada hasil wawancara dengan Pembina Beswan Djarum Kota Malang, Beswan 
Djarum tidak hanya individu yang mampu secara intelektual, melainkan juga 
mempunyai interpersonal yang bagus, mempunyai leadership dalam dirinya, 
berwawasan luas, mempunyai kejujuran, dan lainnya  
McClelland (1987) mendefinisikan motivasi berprestasi sebagai dorongan yang 
kuat untuk berhasil, dimana individu lebih mengejar prestasi pribadi daripada 
imbalan terhadap keberhasilan. McClelland juga mengungkapkan, bahwa individu 
yang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi mampu bertangung jawab 
terhadap dirinya sendiri dan mampu menentukan masa depannya.  
Motivasi berprestasi sangat penting bagi setiap individu, baik dalam 
perkembangan diri, pendidikan, dan pekerjaan. Sebagaimana yang diungkapkan 
Herman (dalam Victor dkk, 2015), bahwa motivasi berprestasi merupakan salah 
satu variabel yang mempengaruhi kompetensi sosial. Penelitian Siregar (2017) 
pada 51 mahasiswa semester 4 menunjukan, bahwa terdapat korelasi positif dan 
signifikan antara motivasi berprestasi dengan prestasi akademik. Kemudian 
penelitian Saputra dan Flora (2013) pada karyawan di suatu perusahaan 
menunjukan, ada hubungan positif antara motivasi berprestasi dengan prestasi 
kerja.  
Motivasi berprestasi pada individu berbeda-beda. Murray (dalam Burger, 2000) 
mengemukakan, bahwa motivasi berprestasi berkaitan dengan perbedaan individu 
dan kebutuhan yang diidentifikasi. Sejalan dengan hal tersebut, Satiadarma (2000) 
menjelaskan, bahwa kebutuhan individu mempunyai sifat spesifik yang sesuai 
pada individu tersebut dan pada saat yang spesifik juga. Hal tersebut dikarenakan, 
individu merupakan makhluk yang sangat kompleks, dimana merespon stimulus 
secara berbeda dan unik terhadap kebutuhan serta segala situasi yang dihadapi. 
Sehingga motivasi berprestasi tidak hanya timbul, menurun, dan meningkat 
dikarenakan lingkungan seperti keluarga maupun teman saja. Tetapi juga 
dipengaruhi oleh tipe kepribadian individu tersebut. 
Pada hasil penelitian Dumitru dan Mihaela (2015) menggarisbawahi, bahwa 
pentingnya sifat kepribadian dalam pelaksanaan tugas kinerja, motivasi, dan 
kognitif. 
Menurut McCrae dan Costa (dalam Feist & Gregory, 2016) kepribadian dengan 
pendekatan trait mempunyai 5 model sifat yang disebut big five personality. Big 
five personality terdiri dari openness, conscientiousness, extraversion, 
agreeableness, dan neuroticism atau disingkat OCEAN.  
Pervin dan John (2001) mengemukakan, extraversion adalah individu yang 





mempunyai emosi positif, dan hangat; agreeableness adalah individu yang 
berterus terang, saling percaya,  mementingkan kepentingan orang lain, sopan, 
loyal, dan pemenuhan; conscientiousness adalah individu yang disiplin, patuh, 
kompeten, orderer, penuh pertimbangan, dan mempunyai prestasi berjuang; 
neuroticism adalah individu yang mudah gelisah, sadar akan diri, mudah depresi, 
mudah terluka secara emosional, mempunyai sifat impulsif, dan permusuhan; 
serta openness adalah individu yang penuh fantasi, ide atau gagasan, estetika, 
penuh perasaan, suka bertindak, dan mempunyai nilai-nilai. 
Terdapat berbagai penelitian yang menunjukan adanya keterkaitan big five 
personality traits terhadap motivasi berprestasi, yakni penelitian Rahman (2014), 
bahwa pada mahasiswa undergraduate mempunyai nilai rata-rata motivasi 
berprestasi yang lebih tinggi daripada postgraduate. Serta mempunyai nilai rata-
rata yang lebih tinggi dalam extraversion dan memperlihatkan hasil nilai rata-rata 
yang lebih rendah dalam neuroticism daripada postgraduate. 
Selanjutnya berdasarkan big five personality menurut Costa & Widger (2002), 
maka dapat dijelaskan performance akademik mahasiswa, yakni mahasiswa 
dengan skor openness tinggi jika dihadapkan pada suatu tugas, maka mencoba 
cara-cara baru yang berbeda (bebas dan inovatif) dalam menyelesaikan tugasnya, 
kreatif, imajinatif dan terus mencoba jika mengalami kegagalan. 
Mahasiswa yang skor conscientiousness tinggi jika dihadapkan pada suatu tugas, 
maka cenderung menyukai mengerjakan tugas secara individu,  teliti, teratur, 
mengerjakannya sebaik mungkin untuk mencapai apa yang diharapkannya, 
berusaha mengumpulkan tugas tepat waktu, dan tidak mudah menyerah jika 
mengalami kegagalan. 
 
Mahasiswa yang skor extraversion tinggi jika dihadapkan pada suatu tugas, maka 
akan cenderung menerimanya dengan rasa senang, bersemangat, mencari tau 
tugas yang dikerjakan secara aktif, mudah beradaptasi, dan jika gagal dia akan 
tetap optimis. 
Mahasiswa yang skor agreeableness tinggi jika dihadapkan pada suatu tugas, 
maka cenderung bersahabat yang tampak pada penyelesaian tugas secara 
berkelompok dan saling percaya, cenderung dermawan kepada orang lain, dan 
berlapang dada jika mengalami kegagalan. 
mahasiswa yang skor neuroticims tinggi jika dihadapkan pada suatu tugas, maka 
akan cenderung cemas dalam menyelesaikan tugasnya, cenderung temperamental, 
sentimentil, serta emosional yang terlihat dari perilakunya yang tergesa-gesa atau 
ceroboh sampai mudah marah, serta rentan putus asa jika mengalami kegagalan. 
Pemberian beasiswa kepada mahasiswa tentunya melihat kesanggupan maupun 
keunggulan para peserta seperti nilai IPK, keaktifan selama perkuliahan, dan 
lainnya. Pada penelitian sebelumnya, yakni penelitian Septianti (2017) hanya 
meneliti pengaruh pemberian beasiswa terhadap motivasi berprestasi dan 
kedisiplinan mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi di kota Palembang. 
Sehingga peneliti ingin mengembangkan penelitian sebelumnya, yakni bagaimana 
kepribadian para penerima beasiswa, khususnya mahasiswa penerima Beasiswa 





mengikuti seluruh kegiatan Beasiswa Djarum Plus  1 tahun yang lalu, namun tetap 
mempunyai motivasi berprestasi yang ditunujukan dari prestasi dan keberhasilan 
yang diperoleh.  
Penelitian ini sangat penting dikarenakan dapat mengetahui gambaran kepribadian 
mahasiswa dari seluruh Indonesia yang berhasil lolos seleksi dari pihak Beasiswa 
Djarum Plus dan mempunyai banyak prestasi maupun keberhasilan. Adanya 
pengetahuan tersebut bisa dikembangkan maupun diterapkan bagaimana cara 
mereka untuk berinteraksi dan bereaksi dengan lingkungan sekitar, 
menyalurkannya kepada individu yang lain untuk mengelola perilaku. 
Sebagaimana menurut Thorndike (dalam Friedman & Miriam, 2006), bahwa 
perilaku merupakan segala tindakan maupun aktivitas yang dapat dibentuk, 
dikontrol, dan diperoleh.  
Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti membuat rumusan 
masalah, yakni apakah terdapat kontribusi big five personality dan masing-masing 
traits terhadap motivasi berprestasi mahasiswa penerima Beasiswa Djarum Plus 
angkatan 32?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi big five 
personality dan masing-masing traits terhadap motivasi berprestasi mahasiswa 
penerima Beasiswa Djarum Plus angkatan 32. Manfaat teoritis penelitian ini, 
yakni dapat digunakan sebagai literasi penelitian selanjutnya. Sedangkan manfaat 
praktisnya, yakni  bagi keluarga atau kedua orang tua dapat meningkatkan 
pemahaman tentang pentingnya peran orang tua untuk membantu anak 
mengembangkan maupun mengelola kepribadian sejak dini dan membantu anak 
untuk mengelola perilaku, bagi subjek dapat meningkatkan pemahaman akan 
kepribadiannya sehingga mampu meraih prestasi dengan cara yang sesuai dengan 
dirinya serta dapat mempersiapkan diri untuk jenjang karier, dan bagi pihak 





Menurut McClelland (1987) mendefinisikan motivasi berprestasi sebagai 
dorongan yang kuat untuk berhasil, dimana individu lebih mengejar prestasi 
pribadi daripada imbalan terhadap keberhasilan. Serta individu lebih bergairah 
unutk melakukan sesutu yang lebih baik dan lebih efisien dibandingkan hasil 
sebelumnya. Sedangkan Heckhausen (1967) mengemukakan, bahwa motivasi 
berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri individu yang selalu berusaha atau 
berjuang untuk meningkatkan atau memelihara kemampuan setinggi mungkin 
dalam semua aktivitas dengan menggunakan standar keunggulan. 
Jadi dapat disimpulkan, bahwa motivasi berprestasi merupakan dorongan yang 
kuat untuk berhasil dengan melakukan segala sesuatu sebaik mungkin dan 
memiliki standar keunggulan, baik dari prestasi sebelumnya maupun dari prestasi 
orang lain. 
Aspek-aspek motivasi berprestasi pada individu menurut McClelland (1987), 
yaitu: 





Individu dengan motivasi berprestasi tinggi mampu bertanggung jawab 
terhadap dirinya sendiri dan menentukan masa depannya untuk mencapai cita-
citanya. Serta mempunyai keinginanan yang kuat untuk melakukan segala hal 
dengan lebih baik atas tugas yang dikerjakan atau dalam menemukan jawaban-
jawaban dari permasalahan. 
2. Berorientasi sukses 
Individu dengan motivasi berprestasi tinggi memilki optimistis bahwa 
kesuksesan akan diraihnya apabila dihadapkan pada situasi berprestasi. 
Individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi cenderung memilih 
bertahan dalam menghadapi rintangan, optimistis, tidak mudah putus asa, 
percaya diri. Hal ini dikarenakan terdapat tujuan yang realistik yang telah 
direncanakan. 
3. Pemilihan tugas 
 Individu dengan motivasi berprestasi tinggi cenderung menyukai dan memilih 
 tugas-tugas atau tujuan-tujuan yang menantang dan menguji kemampuan yang 
 dimilikinya dalam taraf kesulitan sedang (moderat). 
4. Berdaya cipta 
 Individiu dengan motivasi berprestasi tinggi selalu menghasilkan sesuatu yang 
 baru, asli dan berbeda dari yang lain atau disebut berinovasi. Suka 
 menunjukkan perbedaan dan ciri khas tersendiri sesuai dengan kemampuan 
 yang dimiliki. Cenderung kreatif dan tidak menyukai pekerjaan rutin. 
5. Umpan balik 
Individu yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi membutuhkan umpan-
balik atau penilaian dari orang lain untuk mengetahui hasil usaha yang 
dilakukan. Sehingga jika terdapat kesalahan atau kekurangan, maka tidak 
terjadi lagi. 
 
Menurut McCllend (1987), motivasi berprestasi dipengaruhi oleh faktor internal 
atau faktor yang timbul dari dalam diri individu, yaitu: 
1. Kemampuan, seperti kecerdasan, bakat, daya tahan tubuh, konsentrasi, 
Beradaptasi. 
2. Kebutuhan individu, seperti harga diri, kepuasan, pengetahuan. 
3. Minat, seperti ketertarikan terhadap suatu hal yang membuat individu    
ingin memperdalam dan mencapainya. Seperti belajar hidup tertib dan 
teratur. 
4. Harapan atau keyakinan, seperti keyakinan akan mendapat nilai baik. 
Faktor eksternal adalah segala faktor lingkungan yang mempengaruhi individu 
memiliki motivasi berprestasi, yaitu: 
1. Adanya norma standar yang harus dicapai. 
Setiap lingkungan menetapkan standar kesuksesan yang harus dicapai, baik 
berkaitan dengan kemampuan tugas, perbandingan dengan hasil yang 
pernah dicapai maupun perbandingan dengan hasil orang lain. Situasi ini 
akan mendorong individu untuk berusaha sebaik mungkin. 
2. Situasi kompetisi. 
Adanya standar keunggulan maka timbul situasi kompetisi. Namun situasi 
kompetitif tidak secara otomatis dapat menimbulkan motivasi pada individu, 





3. Jenis tugas yang menantang 
Jenis tugas dan situasi yang menantang merupakan tugas yang 
memungkinkan sukses dan gagalnya seseorang. Setiap individu terancam 
akan gagal apabila kurang berusaha. 
Kepribadian termasuk faktor internal motivasi berprestasi individu. Hal ini terlihat 
dari adanya keterkaitan antara big five personality dengan faktor kemampuan, 
terdiri dari mudah beradaptasi yang berkaitan dengan extraversion, kemampuan 
konsentrasi yang berkaitan dengan conscientiousness. Faktor keyakinan yang 
mana menurut Feist dan Gregory (2010) merupakan adaptasi karaktersitik dari 
kepribadian. Faktor minat pada individu yang berkaitan dengan openness to 
experience. 
Big Five Persoality Traits 
 
Menurut Friedman dan Miriam (2006) big five personality adalah pendekatan trait 
terhadap kepribadian yang didukung oleh sejumlah besar penelitian dan pada 
umumnya dapat diwakili oleh 5 dimensi dengan singkatan OCEAN, yakni 
openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Feist dan Gregory (2010) mengungkapkan, bahwa 
big five personality merupakan salah satu kepribadian yang dapat memprediksi 
dan menjelaskan perilaku individu.    
Karakteristik individu pada traits OCEAN dengan skor tinggi dijelaskan oleh 
Costa dan McCrae (dalam Pervin & Daniel, 2012), sebagai berikut: 
1.  Openness 
Openness merupakan sifat individu yang berkaitan dengan pencarian yang 
proaktif dan penghargaan terhadap setiap pengalaman, toleransi serta 
eksplorasi terhadap hal-hal yang tidak biasa. Menurut Costa dan McCrae, 
individu yang mempunyai skor openness yang lebih tinggi dibanding keempat 
traits lainnya, maka cenderung mempunyai rasa ingin tau, memiliki minat yang 
luas, kreatif, orisinal, imajinatif, dan tidak tradisional. Sedangkan jika individu 
mempunyai skor rendah pada openness, maka cenderung mempunyai 
karakteristik yang konvensional, memiliki minat yang sempit, tidak artistik, 
dan tidak analitis. 
2.  Conscientiousness 
Conscientiousness berkaitan dengan tingkat organisasi, kekakuan, dan motivasi 
untuk berperilaku yang mengarah pada tujuan dalam diri individu itu. Serta 
cenderung dapat diandalkan dan cepat bertindak. Individu yang mempunyai 
skor yang lebih tinggi pada trait ini dibanding dengan empat traits lainnya, 
maka cenderung terorganisir, dapat diandalkan, pekerja keras, memiliki 
disiplin diri, tegas, gigih, rapi, ambisius, dan kaku. Sedangkan jika mempunyai 
skor yang lebih rendah pada trait ini, maka individu tersebut cenderung 
mempunyai karakteristik seperti tidak memiliki tujuan, tidak dapat diandalkan, 
pemalas, tidak berhati-hati, ceroboh, pelupa, memiliki keinginan yang lemah, 
dan hedonistik. 
3.  Extraversion 
Extraversion berkaitan dengan kuantitas dan intensitas interaksi interpersonal, 





berbahagia. Individu dengan skor yang lebih tinggi pada extraversion 
dibanding dengan keempat traits lainnya, maka mempunyai karakteristik 
gemar bersosialisasi, aktif, senang berbicara, berorientasi pada orang, optimis, 
menyukai perhatian, dan penuh kasih sayang. Sedangkan jika extraversion 
memiliki skor rendah, maka individu cenderung mempunyai karakteristik 
tertutup, kalem, tidak antusias, datar, berorientasi pada tugas, mudah lelah, dan 
pendiam. 
4.  Agreeableeness 
Agreeableeness merupakan trait yang berkaitan dengan kualitas orientasi 
interpersonal seseorang sepanjang kontinum yang bergerak dari penuh kasih 
sayang hingga antagonis dalam pikiran, perasaan dan perbuatan. Individu yang 
memiliki skor yang lebih tinggi pada agreeableness cenderung mempunyai 
karakteristik berhati lembut, memiliki asal yang baik, penuh kepercayaan, 
mudah membantu, pemaaf, polos, dan langsung pada permasalahan. 
Sedangkan jika individu memiliki skor agreeableeness rendah, maka individu 
tersebut cenderung mempunyai karakteristik sinis, kasar, penuh kecurigaan, 
tidak kooperatif, tidak pemaaf, jahat, mudah terganggu, dan manipulatif. 
5.  Neuroticism 
Neuroticism merupakan traits yang berkaitan dengan penyesuaian dan 
stabilitas emosional individu, kerentanan individu terhadap tekanan psikologis, 
ide-ide yang tidak realistis, keinginan atau dorongan yang berlebihan, serta 
kegagalan dalam memberikan respon-respon yang tepat. Individu yang 
cenderung mempunyai neuroticism yang lebih tinggi, maka cenderung 
mempunyai karakteristik mudah khawatir, tegang, emosional, merasa tidak 
aman, merasa tidak cukup baik, dan hipokondriakal. Sedangkan jika individu 
mempunyai skor rendah pada neuroticism, maka cenderung mempunyai 





Mahasiswa merupakan individu yang baru berada pada masa dewasa. Menurut 
Arnett (2007), Individu pada masa dewasa awal berada pada rentang usia 18 
sampai 25 tahun. Adapun ciri-cri individu masa dewasa awal menurut Arnett, 
yaitu: 
1. Eksplorasi dan eksperimen, khususnya dalam relasi romantis dan pekerjaan. 
Pada masa ini, individu mengalami perubahan yang menyangkut identitas. 
2. Ketidakstabilan, yakni sebuah masa dimana individu mengalami perubahan 
tempat tinggal, ketidakstabilan dalam hal pendidikan, relasi romantis, dan 
pekerjaan. 
3. Self-focused (terfokus pada diri sendiri), artinya individu cenderung 
mempunyai otonomi yang besar dalam mengatur kehidupannya sendiri. 
4. Feeling in between (merasa seperti berada atau merasa diperalihan), terdapat 
individu yang beranggapan umurnya sudah cukup dewasa dan tidak ingin 
dianggap sebagai remaja oleh orang lain. Selain itu ingin menunjukan ke 






5. Usia dengan berbagai kemungkinan, yakni sebuah kesempatan dimana 
individu dapat merubah kehidupannya. Arnett mengungkapkan terdapat dua 
cara individu mengubah kehidupannya, yakni 1) optimis dengan masa 
depannya dan 2) bagi individu yang mengalami kesulitan selama proses 
tumbuh besar, maka masa beranjak dewasa ini merupakan masa yang pas 
untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. 
Individu masa dewasa awal menurut Arnett (2007) mempunyai tugas-tugas 
perkembangan, yaitu: 
1. Menggapai pendidikan tinggi. Pada masa dewasa awal, individu baru saja 
melewati masa remaja akhir dan baru saja menyelesaikan sekolah menengah 
atas (SMA) dan sebagian individu melanjutkan pendidikan ke bangku 
perkuliahan. 
Menurut Arnett, melanjutkan pendidikan sangat berpengaruh penting pada 
pemunculan karakteristik individu, serta pemerolehan pembelajaran dari 
pengalaman terkait tujuan dan perilaku. 
2. Pencarian pekerjaan dan mulai berkerja. Individu mulai menunjukan 
kemandirian, kebutuhan yang ingin dicapai dan sebagai pemenuhan kebutuhan 
sehari-hari. Individu dianggap dewasa bila dapat memenuhi kebutuhannya 
sendiri dengan berkerja dan lepas tanggungan dari orang tua. 
Namun Mahasiswa di Indonesia sebagaimana yang dikemukakan Monks dan 
Siti (2006), cenderung dibiayai oleh orang tua walaupun telah berumur 24 
tahun. Hal tersebut menunjukan, bahwa otoritas masih ada pada orang tua 
dikarenakan mahasiswa tersebut memberikan dirinya dibimbing oleh orang 
tuanya, menerima petunjuk-petunjuk dari orang tua, serta masih meminta izin 
untuk melakukan suatu hal yang cenderung sedikit penting. 
3. Pencarian, pemilihan, dan menemukan pasangan hidup. Individu mulai 
mempertimbangkan kriteria pasangan hidupnya. 
4. Membentuk keluarga baru. Pada masa ini ketika individu telah siap 
membangun keluarga, telah wajib mandiri dalam hal pekerjaan dan 
perekonomian. 
5. Belajar hidup bersama dengan pasangan. Individu berusaha untuk menerima 
kekurangan maupun kelebihan pasangannya. 
6. Siap menjadi orang tua dan mengasuh anak. Individu dan setiap anggota 
keluarga diharapkan siap dalam menjalankan perannya sebagai orang tua. 
7. Mengelola dan membina keluarga dengan baik. Hal ini berkaitan dengan 
pencapaian kesuksesan hidup dalam segi perekonomian, kesejahteraan hidup, 
status hidup. 
8. Menerima dan bertanggung jawab atas negara. Individu pada masa ini menjadi 
bagian dari masyarakat dan ikut berpartisipasi yang menyangkut masyarakat 
dan negara. 
9. Menentukan kelompok sosial yang menyenangkan, serta menyesuaikan diri 









Big Five Personality Traits terhadap Motivasi Berprestasi 
 
Keberhasilan dan kesuksesan merupakan tujuan dari setiap individu, salah satunya 
adalah para mahasiswa penerima Beasiswa Djarum Plus (Beswan Djarum) 
angkatan 32. Para Beswan Djarum angkatan 32 merupakan individu yang berada 
pada masa dewasa awal. Dimana menurut Arnett (2007), individu pada masa ini 
melakukan eksplorasi dan eksperimen yang berkaitan dengan masa depannya. Hal 
ini dapat dilakukan oleh para Beswan Djarum melalui perguruan tinggi, 
organisasi, serta kegiatan lainnya.  
 
Selain itu para Beswan Djarum angkatan 32 berada pada masa penting, yakni 
menurut Arnett (2007) berada pada usia dengan berbagai kemungkinan. Usia 
dengan berbagai kemungkinan diartikan sebagai sebuah masa dimana individu 
mempunyai peluang untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. 
 
Adanya prestasi akademik, prestasi non akademik, pengalaman organisasi diluar 
maupun didalam kampus, pemberian pelatihan soft skill, dan pengaplikasian dari 
berbagai kegiatan Beasiswa Djarum Plus diharapkan para Beswan Djarum dapat 
menjadi pemimpin berkarakter dan generasi bangsa yang berkualitas untuk 
memajukan Indonesia.  
 
Prestasi dan kesuksesan yang dimiliki oleh para Beswan Djarum tentunya tidak 
terlepas dari achievement. Menurut Nessha dkk (2017), bahwa konsep pencapaian 
(achievement) merupakan dasar motivasi, yang mana terdapat motif yang 
mendorong induvidu melakukan sesuatu dan akan berefek pada pemikiran serta 
perilaku.  
 
Motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan untuk meraih tujuan yang 
diinginkan. Setiap individu mempunyai motivasi berprestasi yang berbeda-beda. 
Meningkat dan menurunnya motivasi berprestasi dipengaruhi oleh berbagai 
faktor. Menurut McCllend (1987), motivasi berprestasi dipengaruhi oleh faktor 
internal, yakni faktor yang berasal dari dalam diri individu dan faktor eksternal, 
yakni faktor yang berasal dari lingkungan individu. 
Selain itu telah banyak diakui bahwa terdapat variabel selain kecerdasan atau 
kognitif yang terlibat dalam motivasi berprestasi juga. Kepribadian individu 
adalah salah satunya. Menurut Alport (dalam Nessha dkk, 2017) bahwa 
kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu dari sistem psikologis yang 
menentukan perilaku dan pemikiran khasnya. 
Peneliti meyakini bahwa cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan 
lingkungan sekitar sangat penting dalam mencapai prestasi dan keberhasilan. Hal 
tersebut dikarenakan, dalam proses pencapaian suatu hal yang diinginkan tentu 
tidak mudah dan akan menghadapi maupun mengalami suatu persoalan. Jika suatu 
dorongan untuk meraih prestasi dan keberhasilan tidak disertai dengan karakter 
yang mendukung, seperti tidak mudah beradaptasi, tidak mempunyai visi dan 





diinginkan akan sulit diraih. Hal ini akan membuat individu menjadi pesimis 
bahkan depresi. Sebagaimana pendapat Larsen & Buss (dalam Nessha dkk, 2017), 
bahwa kepribadian sangat penting dalam mempengaruhi interaksi individu dan 
adaptasi individu pada lingkungannya yang mencangkup intrapsikik, sosial, dan 
fisik. 
Menurut Costa & Widger (2002), model kepribadian dapat dijelaskan dari 
kombinasi sifat-sifat kepribadian yang meliputi openness to experience, 
extraversion, agreeableness, conscientiousness, dan neuroticism. Sifat-sifat 
tersebut biasa disebut big five personality. 
Dale dan David (2017) menjelaskan keterkaitan big five personality traits 
terhadap motivasi berprestasi, yakni conscientiousness menerjemahkan big five 
personality sebagai prestasi-berkerja keras (kebutuhan berprestasi dengan standar 
tinggi). Hal tersebut sejalan dengan definisi motivasi berprestasi menurut 
McClelland (1987), yakni dorongan yang ada pada diri individu untuk meraih 
prestasi dan keberhasilan berdasarkan standar kesempurnaan dalam diri individu. 
Selain itu Dale dan David juga mengungkapkan penelitian oleh Cambridge 
Personal Styles Questionnaire (CPSQ) terhadap lebih dari 1900 siswa di semester 
2 British, yakni motivasi diri dan karakter conscientiousness merupakan prediktor 
signifikan dari prestasi untuk memperoleh ilmu pengetahuan pada siswa. 
Keterkaitan antara big five personality traits terhadap motivasi berprestasi juga 
diperkuat dengan penelitian Graham dan Samuel (2013) yang menunjukan hasil, 
yakni motivasi berprestasi pada pemain WoW (permainan berkelompok) 
berkorelasi negatif pada agreeableness, conscientiousness dan opennes, tetapi 
mempunyai relasi positif pada extraversion dan neuroticism. 
Motivasi berprestasi individu dapat dilihat dari prestasi akademik maupun 
performancenya. Pada penelitian Shah dkk (2017) menunjukan hasil keterkaitan 
antara traits kepribadian terhadap prestasi akademik, yakni terdapat pengaruh 
signifikan dan efek negatif dari neuroticims terhadap prestasi akademik 
mahasiswa semester 2. Dimana neuroticims memberikan indikasi kecemasan dan 
sifat  impulsif yang merupakan kekuatan pendorong utama yang berkontribusi 
terhadap penurunan dalam prestasi akademik. 
Hal tersebut dikarenakan sifat cemas dan impulsif merupakan emosi yang tidak 
stabil dan negatif. Sebagaimana penjelasan Wagerman dan Funder (dalam Shah 
dkk, 2017) bahwa sifat tersebut akan membuat mahasiswa dalam keadaan stres 
yang konstan dan konsisten, sehingga dapat menurunkan prestasi akademik 
mereka. 
Pada penelitian Shah dkk juga menghasilkan, bahwa agreeableness memberikan 
efek negatif pada prestasi akademik mahasiswa semester 2. Hal ini dikarenakan 
mahasiswa dengan kecenderungan agreeableness mengutamakan kerjasama dan 
ketaatan. Oleh karena itu, mereka tidak pernah mengeluh maupun mengkritik apa 
yang diajarkan dan bagaimana hal tersebut diajarkan kepada mereka. 
Konsekuensinya, mereka tidak dapat tampil dalam ujian maupun mengerjakan 






Penelitian Shah dkk juga menunjukan, bahwa extraversion mempunyai pengaruh 
signifikan pada prestasi akademik mahasiswa semester 2 dan memberikan efek 
negatif. Dimana extraversion dengan skor tinggi pada mahasiswa akan membuat  
prestasi akademik mereka menurun, karena keterbatasan mereka, sosiabilitas, 
impulsif, dan jam untuk yang belajar berkurang maupun menimbulkan 
prokastinasi.   
Selanjutnya penelitian Dumitru dan Mihaela (2015) juga memperoleh hasil, yakni 
terdapat korelasi signifikan dan positif antara dimensi performance motivation 
berupa tingkat aspirasi dengan dimensi conscientiousness berupa kehati-hatian. 
Selain itu juga menghasilkan, bahwa terdapat korelasi negatif antara dimensi 
performance motivation berupa waktu kinerja dengan dimensi openness berupa 
unconvertionality. 
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui, bahwa kepribadian merupakan 
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi pada individu. 
Sehingga dapat disimpulkan, terdapat kontribusi antara big five personality traits 











Mahasiswa penerima Beasiswa Djarum Plus Angkatan 32 
 
FENOMENA 
Mahasiswa hanya sekitar 20% yang memiliki visi atau tujuan hidup, rentan 
pesimis akan masa depannya, tidak mampu menjalankan berbagai hal dengan 
baik, mengalami kesedihan mental hingga depresi (Santrok, 2012). 
Pada kenyataannya mahasiswa di Indonesia khususnya Beswan Djarum angkatan 
32 mempunyai banyak prestasi dan keberhasilan serta berusaha meningkatkan 
hal tersebut, aktif berorganisasi maupun aktif pada kegiatan sosial, mengikuti 
berbagai kompetisi, mampu menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa dengan 
baik, serta cenderung mempunyai visi dan misi untuk masa depannya. 
DISEBABKAN 
Motivasi Berprestasi 
Motivasi berprestasi dapat dipengaruhi oleh faktor internal 
(faktor dari dalam diri), seperti personlity. 
Big Five Personality 
































































































Terdapat kontribusi antara big five personality traits terhadap motivasi berprestasi 






Terdapat kontribusi antara openness terhadap motivasi berprestasi pada 
mahasiswa penerima Beasiswa Djarum Plus angkatan 32. 
Hipotesis 2 
Terdapat kontribusi antara conscientiousness terhadap motivasi beprestasi pada 
mahasiswa penerima Beasiswa Djarum Plus angkatan 32. 
Hipotesis 3 
Terdapat kontribusi antara extraversion terhadap motivasi berprestasi pada 
mahasiswa penerima Beasiswa Djarum Plus angkatan 32. 
Hipotesis 4 
Terdapat kontribusi antara agreeableness terhadap motivasi berprestasi pada 
mahasiswa penerima Beasiswa Djarum Plus angkatan 32. 
Hipotesis 5 
Terdapat kontibusi antara neuroticism terhadap motivasi beprestasi pada 





Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Adapun jenis penelitian yang 
digunakan, yakni deskriptif. Menurut Azwar (2012), bahwa jenis penelitian 
deskriptif bertujuan untuk memaparkan karakteristik dan fakta suatu populasi 
secara sistematis serta akurat.  
Subjek Penelitian 
Populasi dari penelitian ini, yakni penerima Beasiswa Djarum Plus angkatan 32. 
Teknik yang digunakan untuk pengambilan subjek pada penelitian ini, yakni 
teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010), bahwa teknik purposive 
sampling merupakan teknik pengambilan subjek berdasarkan pertimbangan 
tertentu atau karakteristik yang telah ditentukan peneliti. 
Kriteria subjek dalam penelitian ini diantaranya, yakni penerima Beasiswa 
Djarum Plus angkatan 32, berusia 19-24 tahun, belum menikah, berstatus 
mahasiswa, dan masih tinggal serta dibiayai oleh orang tua. Berdasarkan hal 
tersebut, maka terdapat 360 subjek yang sesuai dengan kriteria. 
Berdasarkan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu dengan taraf 
kesalahan 5% Issac dan Michel (dalam Martono, 2010), maka jumlah sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 177 orang. 
Variabel Penelitian dan Instrumen Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua variabel, .yakni variabel bebas (X) adalah big five 
personality dan variabel kontrol (Y) adalah motivasi berprestasi.  
Variabel kontrol (Y) dalam penilitian ini adalah motivasi berprestasi. Motivasi 
berprestasi merupakan dorongan yang kuat untuk berhasil .dengan melakukan 
segala sesuatu sebaik mungkin dan memiliki standar keunggulan, baik dari 
prestasi sebelumnya maupun dari prestasi orang lain.   
Alat untuk mengukur motivasi berprestasi  pada subjek digunakan skala motivasi 
berprestasi yang diadaptasi dari Elisabeth, P (2016) berdasarkan aspek-aspek 
menurut McCllend (1987) dengan jumlah item 23, indeks validitas 0.300-0.616, 
dan indeks reliabilitas 0.847. Adapun aspek-aspeknya meliputi tanggung jawab 
dan keuletan, suka tantangan, umpan balik, tujuan realistis, dan resiko. Pada skala 
motivasi berprestasi ini disusun berdasarkan jenis skala likert dengan 4 pilihan 
jawaban, yakni, Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat 
Tidak Sesuai (STS). Skor untuk jawaban SS=4, S=3, TS=2, STS=1. Uji validitas 
dan reliabilitas akan dilakukan menggunakan SPSS versi 21. Hasil tryout 
menunjukkan, bahwa skala motivasi berprestasi yang berjumlah 23 item memiliki 
17 item yang valid dan 6 item yang tidak valid dengan rentang validitas 0.311-
0.639 dan nilai realibilitas 0.843. Sehingga item yang dapat digunakan untuk 
penelitian adalah sebanyak 17 item. 
Variabel bebas (X) pada penelitian ini adalah big five personality. Big five 
personality merupakan salah satu keseluruhan cara individu bereaksi dan 
berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang dapat memprediksi serta menjelaskan 
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perilaku individu. Adapun variabel big five personality terdiri dari openness (X1), 
conscientiousness (X2), extroversion (X3), agreeableness (X4), dan .neuroticism. 
(X5). 
Adapun untuk mengukur big five personality subjek menggunakan skala Big Five 
Inventory (BFI) yang berasal dari John tahun 1990 dan diadaptasi oleh  Neila 
Ramadhani (2012). Skala ini secara keseluruhan mempunyai 37 item yang bersifat 
favorable dan unfavorable, meliputi: openness, conscientiousness, extroversion, 
agreeableness, dan neuroticism. Pada openness mempunyai 7 item, indeks 
validitas 0.38-0.77, dan indeks reliabilitas 0.79; conscientiousness mempunyai 7 
item, indeks validitas 0.35-0.78, dan indeks reliabilitas 0.78; extroversion 
mempunyai 6 item, indeks validitas 0.32-0.71, dan indeks reliabilitas 0.70; 
agreeableness mempunyai 9 item, indeks validitas 0.34-0.67, dan indeks 
reliabilitas 0.76; dan neuroticism mempunyai 8 item, indeks validitas 0.32-0.73, 
dan indeks reliabilitas 0.74. Metode pengumpulan data menggunakan jenis skala 
.likert dan dimodifikasi dengan menghilangkan pilihan jawaban netral. Sehingga 
pada skala tersebut hanya terdapat 4 pilihan jawaban, yakni Sangat Sesuai (SS), 
Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak Sesuai (STS) dengan skor untuk 
jawaban SS=4, S=3, TS=2, STS=1.   
Prosedur dan Analisa Data 
Prosedur dalam penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Pra penelitian, yakni dimulai dari mencari fenomena yang ada. Kemudian 
menentukan judul penelitian, menentukan responden yang akan digunakan, 
menentukan tujuan serta hipotesa penelitian, membuat rancangan penelitian, 
dan menyusun skala dari variabel penelitian. 
2. Pelaksanaan penelitian, yakni peneliti melaksanaan try out skala penelitian 
melalui sosial media kepada 100 subjek yang sesuai kriteria. Setelah 
melakukan try out skala penelitian, peneliti melakukan uji validitas dan 
reliabilitas. Setelah tahap try out skala penelitian selesai, peneliti mengambil 
data penelitian dengan menyebarkan skala penelitian melalui sosial media lagi 
kepada para 177 subjek yang telah ditentukan. 
3. Pasca penelitian, yakni peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan 
SPSS versi 21 for windows. Kemudian peneliti menyimpulkan hasil dari 
analisis data yang diperoleh.  
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni uji analisis multi 
regresi. Teknik analisis data ini digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari 
satu variabel bebas (X) pada variabel kontrol (Y) dan untuk menemukan model 












Tabel 1. Deskripsi Responden Penelitian 
    
 Kategori Frekuensi Persentase 
 Usia   
 20 tahun 5 2,9% 
 21 tahun 77 43,3% 
 22 tahun 81 45,8% 
 23 tahun 13 7,4% 
 24 tahun 1 0,6% 
 Total 177 100% 
 Jenis Kelamin   
 Wanita 84 47,5% 
 Pria 93 52,5% 
 Total 177 100% 
 Status Hubungan   
 Menikah 0 0% 
 Belum menikah 177 100% 
 Total 177 100% 
 Status Pendidikan   
 Lulus S1/D4 0 0% 
 Masih Mahasiswa 177 100% 
 Total 177 100% 
 
Berdasarkan analisis maka diperoleh dari 177 responden penelitian terdapat 
responden berjenis kelamin pria sebanyak 96 orang (54,24%), sedangkan jumlah 
untuk responden berjenis kelamin wanita sebanyak 81 orang (45,76%). Kemudian 
jika dilihat berdasarkan usia, terdapat responden berusia 20 sebanyak 5 orang 
(2,82%), usia 21 sebanyak 75 orang (42,37%), usia 22 sebanyak 82 orang 
(46,33%), usia 23 sebanyak 14 orang (7,91%), dan usia 24 sebanyak 1 orang 












Tabel 2. Hasil Uji Kenormalan   
    
 Variabel  Bebas, N Asym. Sig. (2-tailed) 
 Variabel Terikat   
    
 B5P, MB    177                  0.943 
    
 OP, MB    177                  0.995 
    
 CO, MB    177                  0.600 
     
EX, MB    177              0.879 
AG, MB    177                  0.722 
NEU, MB    177 0.881  
 
 
Tabel diatas menunjukan seluruh variabel normal. Hal ini dikarenakan nilai asym. 
Sig (2-tailed) > 0.05. 
 
Tabel 3. Hasil Analisis Kontribusi Big Five Personality Traits dan Motivasi 
Berprestasi Secara General  
 
R R Sig.  
                 Square  
 
.685 .470 0.000  
 
 
Berdasarkan tabel di atas diketahui, bahwa nilai R Square sebesar 0,470. Artinya 
47% variabel big five personality berkontribusi terhadap motivasi berprestasi. 
Sedangkan sisanya (100% - 47% = 53%) dipengaruhi oleh variabel yang tidak 
diteliti. Kemudian pada tabel tersebut juga diketahui nilai signifikansi (Sig.) 
sebesar 0,000 lebih kecil dari < probabilitas 0,05. 
Sehingga dapat disimpulkan, bahwa “Terdapat kontribusi signifikan big five 
personality traits terhadap motivasi berprestasi pada mahasiswa penerima 







Tabel 4. Hasil Analisis Kontribusi Big Five Personality Traits dan Motivasi 
Berprestasi Secara Parsial 
 
 
Adapun model persamaan regresi linier yang diperoleh dari analisis data tersebut, 
sebagai berikut: 
 
Y = 28.244+ 0,509X1 + 0,336X2 +0,413X3 + 0,219X4 - 0,362X5  
Berdasarkan pada tabel 4 di atas dapat diketahui, bahwa angka konstan dari 
unstandardized coefficients sebesar 28.244. Hal ini menandakan, bahwa jika 
tidak ada big five personality traits dalam motivasi berprestasi, maka nilai 
konsisten motivasi berprestasi adalah sebesar 28.244. 
Kemudian untuk mengetahui kontribusi signifikan atau tidaknya variabel bebas 
terhadap variabel kontrol dengan melihat nilai signifikan (Sig.). Jika nilai Sig. < 
0,05, maka terdapat kontribusi signifikan antara variabel bebas terhadap variabel 
kontrol dan sebaliknya. 




Analisis multi regresi memberikan hasil nilai unstandardized coefficients 
sebesar 0,509. Maka dapat dikatakan setiap penambahan 1 poin openness 
maka akan meningkatkan motivasi berprestasi sebesar 0,509. Sedangkan nilai 
r2 diperoleh sebesar 0,207 atau 20,7% dengan signifikan sebesar 0,000 < 0,05. 
Disimpulkan bahwa terdapat kontribusi signifikan openness sebesar 20,7% 
pada motivasi berprestasi. Sehingga hipotesis 1 dapat dijelaskan dan trait 
openness mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi berprestasi.  
2. Conscientiousness 
 
Berdasarkan analisis data maka diperoleh nilai unstandardized coefficients 
sebesar 0,336. Artinya setiap penambahan 1 poin conscientiousness, maka 
variabel motivasi berprestasi akan meningkat sebesar 0,336. Pada tabel tersebut 
diperoleh r2 sebesar 0,187 atau 18,7% dan nilai signifikan sebesar 0,009 < 0,05. 
Hal ini berarti conscientiousness berkontribusi signifikan sebesar 18,7% pada 
motivasi berprestasi. Sehingga dapat dikatakan hipotesis 2 dapat dijelaskan dari 
 Koefisien Sig. Koefisien Sig. Koefisien  
 korelasi  determinasi  Regresi 
T  
       (r) 
 
         (r2) 
  
   (b)  
       
Constanta    0.000 28.244 6.524 
  OP      0.455  0.000         0.207   0.000        0.509   4.236 
  CO 
0.433 0.000 0.187 0.009 0.336 2.655 
  EX 0.445 0.000 0.198 0.002 0.413 3.153 
  AG 0.454 0.000 0.206 0.097 0.219 1.669 
  NEU 
-0.448 0.000 0.200 0.000 -0.362 -4.954 
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hasil penelitian, serta conscientiousness berpengaruh positif terhadap motivasi 
berprestasi. 
3. Extraversion 
Nilai unstandardized coefficients sebesar 0,413. Sehingga dapat diketahui, 
bahwa setiap penambahan 1 poin trait extraversion, maka motivasi berprestasi 
akan meningkat 0,413. Kemudian extraversion mempunyai nilai signifikan 
sebesar 0,002 atau nilai signifikan < 0,05 dan nilai koefisien determinasi (r2) 
sebesar 0.198 atau 19,8%. Hal ini berarti extraversion berkontribusi signifikan 
sebesar 19,8% pada motivasi berprestasi. Demikian dapat dikatakan hipotesis 3 
dapat dijelaskan dari hasil penelitian dan trait extraversion berpengaruh positif 
terhadap motivasi berprestasi.  
4. Agreeableness 
Pada tabel 6 di atas agreeableness mempunyai nilai unstandardized 
coefficients sebesar 0.219. Artinya setiap penambahan 1 poin agreeableness, 
maka motivasi berprestasi akan meningkat sebesar 0,219. Selain itu nilai r2 
diperoleh sebesar 0,206 atau 20,6% dengan nilai sig. sebesar 0.097 atau sig. > 
0,05. Hal ini menunjukan agreeablenness tidak berkontribusi signifikan 
terhadap motivasi berprestasi dan hipotesis 4 di tolak.  
5. Neuroticism 
Berdasarkan perhitungan multi regresi menghasilkan nilai unstandardized 
coefficients (b) sebesar -0,362. Artinya setiap penambahan 1 poin neuroticism, 
maka memberikan penurunan pada motivasi berprestasi sebesar 0,362. 
kemudian nilai r2 dari neuroticism sebesar 0,200 atau 20% dengan nilai 
signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukan bahwa terdapat 
kontribusi signifikan neuroticism sebesar 20% pada motivasi berprestasi dan 





Menurut Boeree (2006), motivasi merupakan hal penting dalam teori kepribadian 
dan motivasi berprestasi merupakan salah satu jenisnya. Motivasi berprestasi 
merupakan dorongan untuk memperoleh prestasi dan keberhasilan berdasarkan 
standar keunggulan. Rahman (2014) menjelaskan, .bahwa kepribadian setiap 
individu berperan dalam segala hal dan mempunyai dampak pada motivasi 
berprestasi. Hal ini membuktikan bahwa motivasi berprestasi dipengaruhi oleh 
berbagai faktor dalam diri, seperti aspek kepribadian. Adanya hal tersebut dapat 
membuat setiap individu berbeda dan unik. Pada penelitian ini menunjukan, 
bahwa big five personality berkontribusi signifikan terhadap motivasi berprestasi 
mahasiswa penerima Beasiswa Djarum Plus angkatan 32 sebesar 47%. 
Pada mahasiswa Beswan Djarum angkatan 32, trait openness memiliki kontribusi 
signifikan dan positif yang lebih besar dibanding keempat traits lainnya, yakni 
20,7%. Hal ini menggambarkan secara keseluruhan mahasiswa Beswan Djarum 
angkatan 32 mempunyai rasa ingin tau, terbuka akan pengalaman, dan 
ketertarikan yang luas. Perwujudan tersebut dapat dilihat melalui kecenderungan 
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mahasiswa Beswan Djarum angkatan 32 .yang suka mencari kesempatan-
kesempatan untuk memperoleh serta meningkatkan prestasi dan keberhasilan, 
aktif berorganisasi di dalam maupun di luar kampus, dan mengikuti kegiatan 
sosial. Hal tersebut tentunya akan memberikan sebuah pengalaman baru, ilmu 
baru, memperluas jaringan yang dimiliki.  
Menurut Burger (2000), bahwa individu dengan openness yang tinggi merupakan 
pemikir independen. Dimana pemikir independen ini ditampilkan mahasiswa 
Beswan Djarum angkatan 32 melalui kompetisi Writing Competition, Comunity 
Empowerment dari pihak Beasiswa Djarum Plus dan kompetisi lainnya. Hal ini 
tentunya mengasah kemampuan mereka untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif,  
strategis, sistematis, dan logis. .Serta membuat mereka bersemangat untuk 
pengetahuan dan selalu berusaha untuk memperluas maupun menyempurnakan 
pengetahuan mereka di area yang menarik bagi mereka. 
Selain itu kontribusi trait openness pada motivasi berprestasi mahasiswa Beswan 
Djarum angkatan 32 dapat dilihat dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yakni 
memliki IPK diatas 3,00. Hal tersebut berdasarkan penelitian Ariani (2013), 
bahwa openness to experience berasosiai positif dengan motivasi instrinsik belajar 
individu, yang mana menurut Chaplin (1989) motivasi belajar adalah salah satu 
bentuk dari motivasi berprestasi. Kemudian diperkuat oleh penelitian Kirkagac 
dan Oz (2017) yang menunjukan, ada hubungan dan pengaruh openness dengan 
nilai tertinggi dibanding keempat traits lainnya terhadap prestasi akademik.  
Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa Beswan Djarum angkatan 32 tidak hanya 
cenderung mempunyai skor tinggi pada trait openness saja, melainkan juga trait 
extraversion. yang memiliki kontribusi signifikan pada motivasi berprestasi 
sebesar 19,8%. Menurut Costa & Widiger (2002), individu yang cenderung 
mempunyai trait extraversion, maka dapat bersosialisasi dengan baik, 
komunikatif, aktif, mudah beradaptasi, mempunyai semangat dan mampu 
membuat orang lain bersemangat, serta selalu optimis dalam meraih tujuan 
mereka.  
Hal ini tentunya akan lebih meningkatkan motivasi berprestasi pada mahasiswa 
Beswan Djarum angkatan 32, dikarenakan terbuka akan pengalaman 
membutuhkan karakter mudah beradaptasi terhadap lingkungan baru maupun 
terhadap sebuah tantangan, mampu bersosialisasi dan komunikatif untuk menjalin 
hubungan dengan orang lain dan memperdalam suatu hal yang dituju, serta 
bersemangat dan optimis dalam melaksanakan segala kegiatan hingga tuntas.  
Sehingga dapat dikatakan bahwa mahasiswa Beswan Djarum angkatan 32 juga 
memperlihatkan kecenderungan untuk mengembangkan  kopetensi sosial dan 
kreativitas yang mana mendorong mereka untuk meraih prestasi dan keberhasilan. 
Sesuai hasil penelitian Graham dan Samuel (2013), bahwa pada mahasiswa 
undergraduate mempunyai extraversion yang lebih tinggi terhadap motivasi 
berprestasi. Selain itu penelitian oleh Widhiastuti (2014) memperoleh hasil, 
bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara faktor big five personality 
berupa extraversion terhadap kreativitas. 
Berkaitan dengan hal tersebut juga ditunjukan oleh trait conscientiousness yang 
mempunyai kontribusi signifikan dan positif sebesar 18,7% pada motivasi 
berprestasi mahasiswa Beswan Djarum angkatan 32. Costa & Widiger (2002) 
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menjelaskan, bahwa individu dengan trait conscientiousness cenderung menyukai 
tugas atau kegiatan yang bersifat individual, cenderung melakukan segala sesuatu 
dengan sebaik mungkin secara teliti, teratur, dan tepat waktu. Namun jika 
mengalami suatu hambatan atau tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan, 
maka tidak mudah menyerah untuk mengupayakan yang terbaik dan tetap 
menjalankan kegiatan lain yang telah direncanakan.  
Pada mahasiswa Beswan Djarum angkatan 32 trait conscientiousness terlihat dari 
adanya target, visi misi untuk masa depan, dan tujuan hidup yang ingin diraih. 
Pada kegiatan Leadership Development, para mahasiswa Djarum angkatan 32 
menampilkan diri mereka sebagai visioner melalui persentasi visi dan misi masa 
depannya, serta paham dan membuat target terkait apa yang harus dimiliki 
maupun dilakukan untuk  meraih tujuan mereka dalam jangka 1 tahun hingga 5 
tahun kedepan. Sehingga mahasiswa Djarum angkatan 32 mempunyai pikiran 
yang positif, tentang masa depannya.  
Sebagaimana hasil penelitian McCabe dkk (2013), yakni conscientiousness 
memiliki hubungan yang kuat dan positif pada mastery-approach goals. Sehingga 
individu berupaya pada peningkatan kompetensi diri dengan mengembangkan 
keterampilan baru, .menguasai situasi baru, dan belajar dari pengalaman. 
Kemudian mahasiswa Beswan Djarum angkatan 32 juga mempersentasikan ide 
terkait visi dan misi untuk permasalahan negara. Kegiatan  tersebut menunjukan 
mahasiswa Beswan Djarum mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu 
yang baru dan memecahkan permasalahan. Sejalan dengan hal tersebut penelitian 
Widhiastuti (2014) mengungkapkan, bahwa conscientiousness mempunyai 
pengaruh positif terhadap kreativitas.  
Selanjutnya hasil analisis penelitian ini menggambarkan, bahwa trait neuroticism 
mahasiswa Beswan Djarum angkatan 32  mempunyai kontribusi signifikan dan 
negatif terhadap motivasi berprestasi sebesar 20%. Hal tersebut dikarenakan trait 
neuroticism cenderung menampilkan emosi negatif. McCrae dan Costa (dalam 
Feist & Gregory, 2016) mengungkapkan, bahwa neuroticism membuat individu 
mempunyai karakteristik yang temperamental, emosional, sentimentil, rentan, 
pencemas, dan mudah putus asa. Sedangkan mahasiswa Beswan Djarum angkatan 
32 tidak menampilkan hal tersebut. Hal ini menurut Burger (2000) dikarenakan 
neuroticism dengan skor rendah menimbulkan karakteristik tenang, dapat 
menyesuaikan diri dengan baik, serta tidak rentan terhadap reaksi emosional yang 
ekstrim dan merusak. 
Penelitian Bozanoglu dan Ahmet (2015) memperoleh hasil, yakni neuroticism 
mempunyai hubungan signifikan dan negatif dengan motivasi akademik, yang 
mana motivasi akademik merupakan salah satu bentuk dari motivasi berprestasi 
yang dapat dilihat dari prestasi akademik individu. Kemudian sejalan dengan 
penelitian Daitkar (2017) juga diperoleh hasil kesimpulan, yakni murid yang 
motivasi berprestasinya rendah bersignifikan tinggi dengan neuroticism daripada 
murid yang motivasi berprestasinya tinggi. 
Pada trait agreeableness menunjukan tidak terdapat kontribusi signifikan pada 
motivasi berprestasi mahasiswa Beswan Djarum angkatan 32, namun hanya 
memiliki hubungan yang signifikan. Sesuai dengan penelitian Sharma (2013), 
bahwa trait agreeableness berhubungan signifikan terhadap motivasi berprestasi.  
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Trait agreeablenness tidak berkontribusi signifikan terhadap motivasi berprestasi 
dikarenakan menurut Costa & Widiger (2002), bahwa trait agreeableness 
mempunyai karakteristik menyukai tugas berkelompok, mudah percaya dan 
berorentasi pada orang lain. Hal ini berlawanan dengan karakteristik individu 
yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi. Menurut Djaali (2013), karakteristik 
individu yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi, .seperti menyukai tugas 
yang menuntut tanggung jawab pribadi, memilih tujuan yang realistis namun 
menantang, mencari umpan balik akan tugas, senang berkerja sendiri dan 
berkompetisi, tergugah untuk memperoleh prestasi sebagai ukuran keberhasilan, 
dan melakukan segala hal untuk masa depan yang lebih baik. Hal ini menunjukan, 
bahwa individu yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi cenderung memiliki 
karakteriktik individual, berorientasi pada tugas, dan tidak mudah percaya 
sehingga individu selalu membutuhkan umpan balik. 
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan gambaran 
kepribadian mahasiswa Beswan Djarum angkatan 32, yakni terbuka akan 
pengalaman, optimis, mudah bersosialisasi, dapat beradaptasi, komunikatif, 
kreatif-inovatif, bersemangat, .gigih, dan mempunyai target atau visi misi masa 
depan. Sehingga para mahasiswa Beswan Djarum angkatan 32 cenderung rendah 
akan perasaan negatif seperti rasa sedih hingga depresi, mudah terganggu, mudah 
panik dan membesar-besarkan permasalahan, tergesa-gesa untuk secepatnya 
terlepas dari permasalahan, dan selalu tertekan karena tidak siap beradaptasi 
dengan perubahan yang menyebabkan rendah diri.  
 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan data yang di analisis, maka dapat disimpulkan pada motivasi 
berprestasi mahasiswa penerima Beasiswa Djarum Plus angkatan 32, big five 
perosnality traits berkontribusi signifikan sebesar 47%, trait openness 
berkontribusi signifikan dan positif sebesar 20,7%,  trait extraversion 
berkontribusi signifikan dan positif sebesar 19,8%, trait conscientiousness 
berkontribusi signifikan dan positif sebesar 18,7%, trait neuroticism berkontribusi 
signifikan dan negatif sebesar 20%, dan tidak terdapat kontribusi signifikan pada 
trait agreeableness. 
Demikian jika individu mempunyai kepribadian openness, extraversion maupun 
conscientiousness pada dirinya, maka individu tersebut dapat meningkatkan 
motivasi berprestasinya. Sedangkan jika individu mempuyai kepribadian 
neuroticism, maka dapat menurunkan motivasi berprestasinya. 
Implikasi dari penelitian ini yakni bagi individu, khususnya mahasiswa yang 
mempunyai kecenderungan openness, maka diharapkan dapat memenuhi 
keingintahuannya melalui sumber yang tepat dan baik, seperti membaca 
diberbagai media, mengikuti berbagai organisasi, kegiatan sosial, maupun 
kompetisi yang sesuai dengan kompetensinya. Serta harus mempunyai teman 
yang dapat mendukung atau memiliki minat yang sama dengannya. 
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Mahasiswa yang cenderung mempunyai conscientiousness dapat mengupayakan 
bagaimana meminimalkan karakter individualnya, seperti berusaha 
memperbanyak teman atau meningkatkan interpersonal maupun mencoba 
menjalankan kegiatan secara berkelompok. Hal ini dapat memudahkan individu 
dalam mengerjakan tugas perkuliahan, mempunyai banyak relasi ketika terjun di 
masyarakat maupun dalam dunia pekerjaan. 
Mahasiswa dengan kecenderungan extraversion dengan karakter suka 
bersosialisasi, berbicara, berorientasi dengan orang, bersenang-senang diharapkan 
dapat mengontrol perilakunya dengan membuat manajemen waktu untuk belajar 
dan untuk bersenang-senang. Hal tersebut agar terhindar dari prokastinasi. Selain 
itu, mahasiswa dengan kecenderungan extraversion sebaiknya mempunyai teman 
yang dapat mengingatkan mereka untuk menjalankan kewajiban sebagai 
mahasiswa. 
Mahasiswa dengan kecenderungan agreeableness diharapkan dapat memilah 
kepentingan orang lain dengan prioritas yang dimiliki dan memilah kepentingan 
orang lain yang seperti apa yang harus mereka pentingkan. seperti memilih 
mengerjakan tugas perkuliahan atau organisasi ketimbang menemani teman 
berbelanja atau lainnya.   
Mahasiswa dengan kecenderungan neuroticism diharapkan mampu mengelola 
karakter mudah emosi, khawatir, dan tegang melalui relaksasi, mulai mencoba 
memberikan kepercayaan kepada orang lain terkait tugas perkuliahan atau tugas 
organisasi kepada partner, membuat to do list untuk meminimalkan karakter 
tergesa-gesa, mencoba keluar dari zona nyaman seperti mengikuti organisasi atau 
kegiatan lainnya untuk meningkatkan karakter mudah beradaptasi, serta berteman 
dengan orang-orang yang dapat menciptakan rasa positif pada dirinya,  
Mengingat sumbangan efektif big five personality dapat dikatakan cukup 
berpengaruh dalam motivasi berprestasi individu, sebaiknya hal-hal lain perlu 
diperhatikan juga seperti pengaruh lingkungan individu.  
Kemudian bagi peneliti .selanjutnya untuk mempertimbangkan meneliti faktor-
faktor atau aspek lain yang memiliki pengaruh erat terhadap motivasi berprestasi 
selain dengan kepribadian individu. Faktor-faktor tersebut seperti norma standar 
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Saya Nidia Karunia Aisyah (201410230311113) mahasiswi Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, saat ini sedang 
melakukan penelitian guna penyusunan skripsi. Dalam penyusunan 
skripsi saya memerlukan data yang akan dianalisis. Berkaitan dengan 
pemerolehan data penelitian saya mengharap kesediaan saudara/i 
untuk membantu memberikan data penelitian dengan cara mengisi 
kuesioner yang telah saya sediakan. Kuesioner berisikan kesesuaian 
atau ketidak sesuaian dengan pernyataan yang ada. Oleh sebab itu 
dimohon tidak ragu dalam menjawab setiap pernyataan yang 
tersajikan, dan pilih yang sesuai dengan kondisi saudara/i. Semua data 
yang diberikan akan dijaga kerahasiaanya dan hanya digunakan dalam 
penelitian ini. Penyusunan skripsi ini sangat bergantung pada data 
yang saudara/i berikan, maka saya sangat berharap saudara/i 
memastikan seluruh pernyataan telah terjawab tanpa ada yang 
terlewati. Atas kesediaan saudara/i dalam membantu kelancaran 
penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. 
Hormat Saya, 
 


















Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara/Saudari. 









S : Bila Anda “Sesuai” dengan pernyataan 
TS : Bila Anda “Tidak Sesuai” dengan pernyataan 
STS : Bila Anda “Sangat Tidak Sesuai” dengan pernyataan. 
 
(SKALA MOTIVASI BERPRESTASI) 







1. Saya malas mengerjakan tugas kuliah 
yang sulit. 
    
2. Saya memilih berhati-hati daripada 
mengalami kegagalan. 
    
3. Saya merasa tertantang untuk 
menyelesaikan permasalahan yang 
sulit. 
    
4. Saya selalu berusaha dengan gigih 
meraih tujuan yang diinginkan 
walaupun menghadapi suatu 
hambatan. 
    
5. Saya belajar dengan tekun supaya 
dapat berprestasi 
    
6. Saya tidak berani mengikuti kegiatan 
yang saya anggap sulit. 
    
7. Bila menghadapi kesulitan dalam 
belajar dan mengerjakan tugas, saya 
tetap akan berusaha untuk 
menyelesaikannya dengan baik. 
    
8. Saya sudah merencanakan masa depan 
saya setelah lulus kuliah. 
    
9. Saya tidak suka mendapat umpan 
balik, karena takut kecewa. 
    
10. Saya menjalani kehidupan tanpa ada 
target yang jelas. 
    
11. Bila saya mengalami kegagalan, saya 
akan mencari cara-cara lain untuk 
mencapai impian saya. 
    
12. Saya akan berusaha dengan berbagai 
cara yang baik, hingga saya meraih 
target saya. 
    
13. Saya tidak suka melakukan sesuatu 
yang terlalu beresiko. 
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14. Saya tidak suka melakukan hal-hal 
yang sulit, karena saya menyadari 
kemampuan saya yang tidak seberapa 
baik. 
    
15. Saya senang mencoba melakukan hal-
hal yang baru, walaupun harus 
menempuh resiko yang besar. 
    
16. Saat mengetahui resiko yang harus 
saya terima, membuat saya 
membatalkan keinginan saya. 
    
17. Pujian dari orang lain membuat saya 
bersemangat dalam meraih prestasi. 
    
18. Saya belum menentukan tujuan untuk 
masa depan, karena tidak tahu 
kompetensi yang saya miliki. 
    
19. Saya akan mempertimbangkan 
resikonya terlebih dahulu sebelum 
mengambil keputusan. 
    
20. Saya tidak suka berinisiatif karena 
takut menghadapi resikonya. 
    
21. Saya tidak punya tujuan yang jelas 
dalam masa depan saya. 
    
22. Permasalahan yang sulit saya anggap 
lebih menarik daripada permasalahan 
yang sederhana. 
    
23. Saya lebih suka mengerjakan tugas-
tugas yang mudah dan sesuai 
kemampuan saya. 
    
 
 
TERIMAKASIH BANYAK :) 























































                         
1   Haidar    3   2   3   4   3   3   3 4 3  3  3  4  3 
2   Aang ms   3   3   3   3   3   3   3 4 4  4  4  4  4 
3   Salwa   2   4   3   4   3   1   3 4 3  3  3  3  1 
4   
Uly 
handayani   3   3   2   4   4   3   3 3 3  4  3  4  2 
5   Doni putra   3   3   4   4   4   2   3 4 3  4  3  3  2 
6   Escanor   3   4   3   4   4   4   4 4 4  4  4  4  4 
7   Jesica grace   3   1   4   4   4   4   3 3 4  4  4  4  4 
8   Rahmita    2   4   3   4   3   3   4 3 3  3  4  4  2 
9   Isabella   2   4   2   3   4   3   4 4 3  4  3  3  2 
10  Recci    2   3   3   3   2   3   3 2 2  2  3  3  2 
11  Latifa    3   2   3   4   2   4   3 4 4  4  4  4  3 
12  Silvalia   2   4   4   4   4   3   4 4 4  4  4  4  3 
13  Tika   2   3   3   3   3   2   3 3 3  3  3  3  3 
14  Rahma    2   3   3   4   3   2   3 4 3  4  4  4  2 
15  Mela   3   3   3   3   3   3   3 3 3  3  3  3  2 
16  Jeska   3   4   3   3   3   2   3 2 3  3  3  3  1 
17  Des   2   3   2   3   3   4   3 3 2  3  1  1  1 
18  Cyntia dwi    1   2   4   4   4   4   3 4 4  4  4  4  4 
19  Ayu   3   2   3   4   2   3   3 4 3  4  4  4  3 
20  Jessica   2   4   3   3   3   3   4 3 4  3  3  3  2 


































                         
22   Iv   3   2   3   3   4   3   4 3 3  3  3  3  3 
23   Windy    3   3   3   3   3   3   3 4 3  1  4  4  3 
24   Alifah   2   3   3   3   3   3   3 3 3  3  3  3  1 
25   Ruth   3   3   4   4   3   4   4 4 4  3  4  4  3 
26   Febriyanti    3   3   3   4   3   4   3 3 3  4  3  3  3 
27   Kenangan    3   3   3   4   4   3   4 4 4  4  4  4  3 
28   Exy   1   4   4   4   4   1   4 4 1  3  3  4  1 
29   Charina    2   3   4   4   3   3   3 3 3  3  3  4  3 
30   Joey Malvin    2   3   3   3   2   2   2 3 2  3  3  3  3 
31  Fauzan    3   3   3   3   4   2   3 4 4  4  3  4  3 
32  
Rahmat 
aidil    3   3   4   3   3   3   3 4 2  4  4  4  3 
33  Ridwan    4   4   4   4   3   2   3 4 3  3  3  3  2 
34  Ronni    3   4   3   3   2   3   4 3 3  3  4  3  2 
35  RNA   3   3   4   4   4   3   4 4 1  1  4  3  3 
36  Miptah    2   4   4   3   2   1   2 3 3  4  3  3  1 
37  Rima nabila   3   3   2   3   4   2   3 3 2  4  3  4  2 
38  Rinjani    2   4   2   4   4   2   4 4 3  4  4  4  3 
39  Dias   3   3   3   4   3   3   3 3 3  4  4  3  2 
40  Fafa 1   2   3   3   4   3   3   4 3 2  3  1  3  2 
41  Eric asprilla   1   2   3   3   2   2   3 3 4  3  3  3  1 
42  Roman   3   4   3   3   4   3   4 4 3  4  4  4  3 
43  Galang    4   3   4   4   4   4   3 3 3  3  3  4  3 
44  Stevani a   2   3   2   3   3   3   3 3 3  3  3  3  3 



































                         
46   Nico    2   4   3   2   3   2   3 2  3  3  3  3  2 
47   Nurkhalish    3   2   3   3   2   3   2 3  4  3  3  3  3 
48   Reza   3   3   2   3   3   4   4 3  4  3  4  4  4 
49   Irsyavina    3   2   3   3   3   3   3 4  2  4  3  3  2 
50   
Aulia 
nauval    3   2   3   3   3   3   3 2  3  3  3  3  3 
51   N   3   3   3   3   4   3   3 3  4  3  3  4  3 
52  Diana putri   3   3   2   3   2   3   3 3  3  3  3  3  3 
53  Ivone    3   3   4   4   4   4   4 4  4  4  4  4  3 
54  Meiji N   3   4   4   4   4   3   4 3  2  4  4  4  2 
55  Charlotte   4   3   3   3   3   3   4 3  3  4  3  4  3 
56  Abraham    2   2   4   4   4   3   4 4  4  4  4  4  3 
57  Elisa kusno   3   2   4   4   2   3   3 3  4  3  4  4  3 
58  Silvy mefita   2   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
59  Vido herdito  3   3   2   3   4   2   4 2  3  2  3  3  2 
60  Muhadzib   3   3   3   3   2   3   3 4  4  4  3  3  3 
61  Tania    2   4   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
62  fan   4   3   3   3   3   3   3 3  4  4  4  4  3 
63  Desi chavira   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
64  Eunike    3   3   4   3   3   3   4 3  4  4  4  4  4 
65  lilis    2   4   4   4   4   2   4 3  1  3  4  4  1 
66  Fadil    3   2   4   4   4   3   4 3  3  3  3  4  3 



































                         
68   M   3   4   3   3   3   2   3 2  4  4  4  3  3 
69   Sigit    2   3   4   4   3   2   4 3  3  3  4  4  3 
70   Erika   2   3   2   3   2   2   4 3  2  2  4  3  2 
71   Zaya   3   4   3   4   3   3   3 4  3  4  3  3  3 
72   Oggy   2   3   4   3   3   2   3 4  3  4  4  4  2 
73  jainal ilmi   3   3   3   4   3   3   3 3  3  4  3  3  3 
74  Hardiani    3   4   3   4   3   2   3 4  4  4  3  3  3 
75  Maulana Af   3   4   3   4   4   3   4 4  2  4  4  4  3 
76  Ike     3   4   4   3   3   3   3 2  3  3  3  4  4 
77  Ronald    3   3   4   1   3   3   3 4  1  3  3  4  3 
78  Guntur   2   2   4   3   2   4   3 3  3  3  4  3  3 
79  Reyhan    3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  4  4  2 
80  Bambang    3   3   4   3   3   3   3 4  4  4  4  3  3 
81  Tf   3   4   3   3   2   3   3 3  1  3  4  3  1 
82  MN   3   4   3   3   3   3   3 3  4  3  4  4  2 
83  Oly   3   3   3   3   3   3   3 1  3  3  3  3  3 
84  A   4   4   4   4   3   4   4 4  4  4  4  4  3 
85  E   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
86  CAP   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
87  Velin   1   4   3   4   3   3   2 2  3  2  3  1  1 
88  Inces   3   4   3   3   3   3   4 4  4  4  4  4  4 
89  Vinia   4   3   4   4   4   3   3 4  4  4  4  4  3 





 No.  Item14  Item15  Item16  Item17  Item18  Item19  Item20  Item21  Item22   Item23   
1    3   3   3   3   3   3   3 4  4  2  
2    4   4   3   2   4   4   4 4  2  3  
3    1   2   2   3   3   3   3 3  2  1  
4     3   3   3   3   3   3   3 4  2  2  
5     3   3   3   3   3   3   3 4  2  3  
6     4   4   4   3   4   3   4 4  4  2  
7     4   4   4   3   4   1   4 4  4  3  
8     3   3   2   4   4   4   3 3  2  2  
9     2   3   2   3   4   3   3 4  2  1  

































                         
91   sonia   4   3   3   4   3   3   3 4  3  4  4  4  3  
92   Eviyana    4   3   4   4   3   3   4 4  4  4  4  4  2  
93   Winda   3   3   3   3   2   2   3 3  3  3  3  3  3  
94   As   1   2   3   3   3   2   3 3  2  3  3  3  3  
95   Rodeg   1   4   3   3   4   1   1 4  1  1  4  3  4  
96   Ant   2   3   3   3   3   3   3 3  4  3  3  3  2  
97   Ayik   3   4   3   2   2   2   3 2  2  2  3  3  2  
98   PHO   3   3   2   3   3   3   3 3  4  3  3  3  2  
99   C   3   4   3   3   3   2   4 4  3  3  4  4  2  
100   Bella   3   4   3   3   3   2   3 4  4  4  4  4  2  
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 No.  Item14  Item15  Item16  Item17  Item18  Item19  Item20  Item21  Item22   Item23   
11    3   4   2   2   4   4   4 4  3  3  
12    2   3   3   4   4   4   4 4  3  3  
13    3   3   3   3   3   4   4 4  2  2  
14     2   2   3   3   3   4   3 4  3  2  
15     3   3   2   2   3   4   2 3  3  2  
16     1   2   3   4   2   4   2 3  2  2  
17     4   1   3   1   4   3   2 3  3  2  
18     3   4   3   2   3   4   4 4  4  2  
19     3   3   3   3   4   3   3 4  3  3  
20     2   2   2   2   1   2   2 2  2  1  
21     2   3   3   3   2   3   3 3  3  2  
22     2   3   3   4   3   3   3 3  2  2  
23     3   3   3   3   4   4   3 4  3  2  
24     2   2   3   4   3   3   3 3  3  2  
25     3   3   3   4   3   3   4 3  4  2  
26     3   3   2   3   3   3   3 4  3  2  
27     3   3   2   4   4   4   3 4  2  2  
28     2   3   2   3   3   3   3 3  2  1  
29     3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  
30     2   3   3   3   4   3   3 2  3  2  
31    2   3   3   2   4   4   3 4  2  2  
32    3   3   3   4   3   3   3 4  3  2  
33    3   2   3   2   3   4   2 3  3  2  





 No.  Item14  Item15  Item16  Item17  Item18  Item19  Item20  Item21  Item22   Item23   
35    1   4   1   4   4   3   4 4  3  3  
36    1   1   2   3   4   4   1 4  2  4  
37    2   3   3   2   4   3   4 4  2  1  
38     2   3   3   4   4   4   3 4  2  1  
39     3   2   3   3   4   3   3 4  2  2  
40     2   3   2   4   3   4   2 3  3  2  
41     2   2   2   4   3   3   3 3  2  2  
42     3   3   3   4   4   4   3 4  3  3  
43     3   3   3   3   3   2   3 3  3  3  
44     2   3   3   3   3   3   3 3  3  3  
45     2   3   2   4   3   4   2 3  3  2  
46     2   3   2   4   2   4   3 2  2  2  
47     3   3   3   2   3   3   3 3  3  2  
48     3   4   3   3   3   3   3 4  2  3  
49     3   3   3   4   3   2   3 3  2  2  
50     4   3   4   4   3   4   3 4  2  2  
51     3   3   3   4   3   3   3 3  3  2  
52    3   3   3   3   3   3   3 3  2  3  
53    4   4   3   3   3   4   3 4  2  2  
54    3   3   3   3   3   4   3 4  3  2  
55    3   3   2   3   3   4   3 3  3  3  
56    3   4   3   4   3   2   3 1  4  3  
57    3   4   3   2   3   3   3 3  3  2  




 No.  Item14  Item15  Item16  Item17  Item18  Item19  Item20  Item21  Item22   Item23   
59    2   2   2   2   2   3   2 2  2  2  
60    3   3   3   3   4   4   4 4  3  1  
61    3   3   3   3   3   3   3 3  3  2  
62     3   3   4   3   4   3   3 4  2  2  
63     3   3   3   3   3   3   3 3  3  2  
64     3   4   4   3   4   3   3 4  4  2  
65     2   2   1   3   3   4   3 3  3  2  
66     3   4   3   3   3   3   3 3  4  2  
67     3   4   4   4   1   4   3 3  4  2  
68     3   3   2   3   3   3   4 4  3  3  
69     3   4   4   3   3   3   3 3  4  2  
70     3   2   2   4   2   3   1 2  2  1  
71     4   3   3   3   4   3   4 4  2  2  
72     2   3   2   3   2   3   3 3  3  2  
73    3   3   3   3   3   3   3 4  2  3  
74    3   3   2   3   3   3   3 4  2  2  
75    4   4   2   4   4   3   3 3  1  1  
76    4   4   4   3   3   3   3 3  3  2  
77    4   3   3   4   3   3   3 3  3  3  
78    4   3   1   3   3   3   3 3  3  3  
79    3   3   3   2   3   3   3 3  3  2  
80    1   3   2   4   4   3   3 3  1  1  
81    2   2   3   3   3   3   3 4  3  2  
82    3   2   2   2   3   4   3 3  3  2  
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 No.  Item14  Item15  Item16  Item17  Item18  Item19  Item20  Item21  Item22   Item23   
83    3   3   4   3   3   2   3 3  3  2  
84    4   4   3   4   4   4   4 4  3  3  
85    3   3   3   3   2   3   3 3  3  2  
86     3   3   3   3   3   2   2 2  2  3  
87     1   2   2   3   2   3   3 2  2  1  
88     3   3   4   4   3   4   3 3  4  1  
89     4   3   3   2   4   3   3 4  3  3  
90     2   3   2   3   3   2   2 3  2  2  
91     3   3   3   4   4   3   3 4  2  1  
92     3   3   3   3   4   3   3 4  3  3  
93     2   3   2   3   2   2   2 2  2  2  
94     3   3   2   1   4   3   4 4  3  3  
95     4   3   4   3   1   1   4 1  1  4  
96     2   3   3   4   3   3   3 3  3  2  
97     1   2   2   3   2   3   2 2  2  1  
98     2   2   3   4   3   3   2 3  2  1  
99     2   2   3   4   3   3   3 3  3  2  






















HASIL ANALISIS VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

























Skala Motivasi Berprestasi 
Analisis Validitas Tahap 1 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item1 67.03 44.716 .319 .804 
item2 66.52 49.808 -.195 .828 
item3 66.50 45.303 .317 .804 
item4 66.30 45.141 .368 .802 
item5 66.57 45.379 .292 .805 
item6 66.88 43.763 .435 .798 
item7 66.41 45.456 .326 .803 
item8 66.38 44.016 .435 .798 
item9 66.60 43.798 .356 .802 
item10 66.37 43.145 .508 .794 
item11 66.25 44.230 .466 .797 
item12 66.22 42.901 .637 .790 
item13 67.07 42.046 .545 .791 
item14 66.95 43.179 .439 .797 
item15 66.73 42.664 .613 .790 
item16 66.92 45.084 .306 .804 
item17 66.55 47.442 .040 .817 
item18 66.54 43.867 .413 .799 
item19 66.50 46.596 .149 .811 
item20 66.70 44.091 .473 .797 
item21 66.42 42.893 .513 .794 
item22 67.01 44.677 .334 .803 
item23 67.54 46.332 .169 .811 
 
Analisis Validitas Tahap 2 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item1 55.42 41.519 .326 .842 
item3 54.89 42.200 .311 .842 
item4 54.69 41.893 .383 .839 
item5 54.96 42.301 .283 .843 
item6 55.27 40.341 .473 .835 




item8 54.77 41.068 .416 .838 
item9 54.99 40.475 .377 .841 
item10 54.76 40.063 .509 .833 
item11 54.64 41.324 .439 .837 
item12 54.61 39.937 .623 .829 
item13 55.46 38.635 .585 .829 
item14 55.34 39.742 .477 .835 
item15 55.12 39.319 .651 .827 
item16 55.31 41.711 .333 .842 
item18 54.93 40.732 .417 .838 
item20 55.09 40.871 .488 .835 
item21 54.81 39.913 .504 .834 
item22 55.40 41.354 .356 .841 
 
Analisis Tahap 3 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 





Alpha if Item 
Deleted 
item1 49.04 36.564 .335 .841 
item3 48.51 37.283 .311 .841 
item4 48.31 37.287 .342 .840 
item6 48.89 35.473 .482 .833 
item8 48.39 36.402 .393 .838 
item9 48.61 35.493 .395 .839 
item10 48.38 35.309 .506 .832 
item11 48.26 36.538 .429 .836 
item12 48.23 35.431 .585 .829 
item13 49.08 33.771 .604 .826 
item14 48.96 34.766 .501 .832 
item15 48.74 34.679 .639 .826 
item16 48.93 36.631 .357 .840 
item18 48.55 35.886 .419 .837 
item20 48.71 35.966 .499 .833 
item21 48.43 35.136 .504 .832 































Blue print Skala Motivasi Berprestasi 
 
Aspek Indikator Favorable Unfavorable Jumlah 





Memiliki tanggung jawab 
dan keuletan untuk 
melakukan semua tugasnya 
dengan sebaik-baiknya. 
5, 7, 11, 
12 1 5 
Suka 
tantangan 
Inisiatif dan menyukai 
tantangan serta berusaha 
untuk mengatasi tantangan 
tersebut sesuai 






umpan balik yang konkrit 
untuk melakukan tindakan 
yang lebih efektif untuk 




Memiliki tujuan yang 
realistis dan sesuai dengan 
kemampuannya 8 10, 18, 21    4 
Resiko 
Mempertimbangkan resiko 
yang harus dihadapi 2, 15, 19 13, 16, 20    6 
Total   12 11    23 























Blue Print Skala Motivasi Berprestasi Setelah Try Out 
 
Aspek Indikator Favorable Unfavorable Jumlah 





Memiliki tanggung jawab 
dan keuletan untuk 
melakukan semua tugasnya 
dengan sebaik-baiknya. 8, 9 1 3 
Suka 
tantangan 
Inisiatif dan menyukai 
tantangan serta berusaha 
untuk mengatasi tantangan 







umpan balik yang konkrit 
untuk melakukan tindakan 
yang lebih efektif untuk 




Memiliki tujuan yang 
realistis dan sesuai dengan 
kemampuannya 5 7, 14, 16    4 
Resiko 
Mempertimbangkan resiko 
yang harus dihadapi 12 10, 13, 15    4 

































Saya Nidia Karunia Aisyah (201410230311113) mahasiswi Fakultas 
Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, saat ini sedang 
melakukan penelitian guna penyusunan skripsi. Dalam penyusunan 
skripsi saya memerlukan data yang akan dianalisis. Berkaitan dengan 
pemerolehan data penelitian saya mengharap kesediaan saudara/i 
untuk membantu memberikan data penelitian dengan cara mengisi 
kuesioner yang telah saya sediakan. Kuesioner berisikan kesesuaian 
atau ketidak sesuaian dengan pernyataan yang ada. Oleh sebab itu 
dimohon tidak ragu dalam menjawab setiap pernyataan yang 
tersajikan, dan pilih yang sesuai dengan kondisi saudara/i. Semua data 
yang diberikan akan dijaga kerahasiaanya dan hanya digunakan dalam 
penelitian ini. Penyusunan skripsi ini sangat bergantung pada data 
yang saudara/i berikan, maka saya sangat berharap saudara/i 
memastikan seluruh pernyataan telah terjawab tanpa ada yang 
terlewati. Atas kesediaan saudara/i dalam membantu kelancaran 
penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. 
Hormat Saya, 
 


















Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Saudara/Saudari. 










S : Bila Anda “Sesuai” dengan pernyataan 
TS : Bila Anda “Tidak Sesuai” dengan pernyataan 
STS : Bila Anda “Sangat Tidak Sesuai” dengan pernyataan. 
SKALA 1 
(SKALA MOTIVASI BERPRESTASI) 







1. Saya malas mengerjakan tugas kuliah 
yang sulit. 
    
2. Saya merasa tertantang untuk 
menyelesaikan permasalahan yang 
sulit. 
    
3. Saya selalu berusaha dengan gigih 
meraih tujuan yang diinginkan 
walaupun menghadapi suatu 
hambatan. 
    
4. Saya tidak berani mengikuti kegiatan 
yang saya anggap sulit. 
    
5. Saya sudah merencanakan masa depan 
saya setelah lulus kuliah. 
    
6. Saya tidak suka mendapat umpan 
balik, karena takut kecewa. 
    
7. Saya menjalani kehidupan tanpa ada 
target yang jelas. 
    
8. Bila saya mengalami kegagalan, saya 
akan mencari cara-cara lain untuk 
mencapai impian saya. 
    
9. Saya akan berusaha dengan berbagai 
cara yang baik, hingga saya meraih 
target saya. 
    
10. Saya tidak suka melakukan sesuatu 
yang terlalu beresiko. 
    
11. Saya tidak suka melakukan hal-hal 
yang sulit, karena saya menyadari 
kemampuan saya yang tidak seberapa 
baik. 
    
12. Saya senang mencoba melakukan hal-
hal yang baru, walaupun harus 
menempuh resiko yang besar. 
    




saya terima, membuat saya 
membatalkan keinginan saya. 
14. Saya belum menentukan tujuan untuk 
masa depan, karena tidak tahu 
kompetensi yang saya miliki. 
    
15. Saya tidak suka berinisiatif karena 
takut menghadapi resikonya. 
    
16. Saya tidak punya tujuan yang jelas 
dalam masa depan saya. 
    
17. Permasalahan yang sulit saya anggap 
lebih menarik daripada permasalahan 
yang sederhana. 
    
 
SKALA 2 
(SKALA BIG FIVE PERSONALITY) 







1. Saya adalah seseorang yang banyak 
bahan  pembicaraan. 
    
2. Saya adalah seseorang yang tertutup.     
3. Saya adalah seseorang yang 
bersemangat. 
    
4. Saya adalah seseorang yang mampu 
membangkitkan semangat orang lain. 
    
5. Saya adalah seseorang yang suka 
berterus terang tanpa menyinggung 
perasaan orang lain. 
    
6. Saya adalah seseorang yang mudah 
bergaul. 
    
7. Saya adalah seseorang yang cenderung 
mencari kesalahan-kesalahan orang 
lain. 
    
8. Saya adalah seseorang yang 
mementingkan orang lain atau 
kelompok. 
    
9. Saya adalah seseorang yang mencari-
cari masalah dengan orang lain. 
    
10. Saya adalah seseorang yang 
mempunyai sifat pemaaf. 
    




umum dapat dipercaya. 
12. Saya adalah seseorang yang dingin, 
suka menyendiri.  
    
13. Saya adalah seseorang yang suka 
memberi perhatian dan baik pada 
hampir setiap orang. 
    
14. Saya adalah seseorang yang terkadang 
kasar terhadap orang lain. 
    
15. Saya adalah seseorang yang suka 
berkerja sama dengan orang lain. 
    
16. Saya adalah seseorang yang 
melakukan pekerjaan hingga tuntas. 
    
17. Saya adalah seseorang yang kurang 
hati-hati. 
    
18. Saya adalah seseorang yang pekerja 
yang handal. 
    
19. Saya adalah seseorang yang cenderung 
pemalas. 
    
20. Saya adalah seseorang yang gigih 
mengerjakan tugas hingga selesai. 
    
21. Saya adalah seseorang yang 
melakukan sesuatu dengan efisien. 
    
22. Saya adalah seseorang yang membuat 
rencana-rencana dan kemudian 
melaksanakannya. 
    
23. Saya adalah seseorang yang mudah 
murung. 
    
24. Saya adalah seseorang yang dapat 
mengatasi stress dengan baik. 
    
25. Saya adalah seseorang yang mudah 
merasa tegang. 
    
36. Saya adalah seseorang yang mudah 
merasa khawatir. 
    
27. Saya adalah seseorang yang stabil 
secara emosional. 
    
28. Saya adalah seseorang yang mudah 
berubah suasana hatinya. 
    
29. Saya adalah seseorang yang tetap 
tenang dalam situasi-situasi yang 
menegangkan. 




30. Saya adalah seseorang yang mudah 
gugup. 
    
31. Saya adalah seseorang yang sering 
dapat ide baru. 
    
32. Saya adalah seseorang yang suka 
penasaran dengan hal yang berbeda. 
    
33. Saya adalah seseorang yang pemikir 
yang cerdas. 
    
34. Saya adalah seseorang yang memiliki 
imajinasi aktif. 
    
35. Saya adalah seseorang yang berdaya 
cipta. 
    
36. Saya adalah seseorang yang 
menghargai pengalaman-pengalaman 
artistik dan estetik. 
    
37. Saya adalah seseorang yang suka 
merenung, mengutak atik gagasan. 




TERIMAKASIH BANYAK :) 


























































                         
1   Indriyani   3   3   4   3   4   3   4 4  4  3  3  3  3 
2   Tania   3   3   3   3   3   3   3 3  4  3  4  4  3 
3   Alika zahra   3   3   3   4   3   3   2 3  3  4  3  4  3 
4   Muhammad    3   3   3   3   2   2   2 3  3  2  2  3  2 
5   Benyamin    3   4   3   4   3   4   3 3  3  3  3  3  3 
6   M. Arif    3   3   4   4   4   3   4 4  4  3  3  4  3 
7   Hasta A A   3   3   3   3   3   3   3 3  3  2  3  3  3 
8   Ivan   3   3   4   3   4   4   4 4  4  3  3  3  4 
9   Bagus   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  4  3 
10  Prilliani   4   4   3   3   3   3   3 3  2  3  2  2  2 
11  Merliani    4   4   4   3   3   3   3 4  4  2  2  2  1 
12  Damai   2   4   4   3   4   3   4 3  3  3  3  2  2 
13  Sahananda   3   2   3   4   4   3   3 3  3  3  3  3  3 
14  Karlina    1   2   3   3   3   3   3 3  3  3  3  4  3 
15  Nicholas    3   3   3   3   3   3   3 3  3  2  2  3  2 
16  Bima    3   2   4   3   3   2   4 4  2  3  3  3  3 
17  Bayu    4   4   4   3   3   3   4 3  4  3  3  4  3 
18  Probo sutejo   3   3   4   2   4   3   4 2  3  2  1  2  2 
19  Bill chairy    3   3   3   3   4   3   4 3  3  3  3  3  2 
20  Arini Mega    2   2   3   3   3   4   3 3  3  3  4  3  3 



































                         
22   Bethania   3   3   3   3   2   3   3 3  4  2  3  3  2 
23   edwin   2   3   4   4   3   4   4 4  4  3  3  3  3 
24   Ananda    3   3   4   3   4   3   3 3  3  3  3  3  3 
25   Edria   1   3   3   1   2   3   1 3  2  2  1  2  1 
26   GES   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
27   David   3   3   3   3   4   4   4 3  3  3  3  2  3 
28   Manda   3   3   4   3   4   4   4 4  4  3  3  3  1 
29   I Wayan    2   2   3   2   3   2   3 3  3  2  2  2  2 
30   Viry    4   3   4   4   3   3   4 4  4  3  3  4  3 
31  Fairus sarah   3   3   3   2   3   3   3 3  3  2  3  3  3 
32  Abbrar    3   3   4   3   3   3   4 3  3  3  3  3  2 
33  Tio   2   3   3   3   3   3   2 2  3  2  2  2  2 
34  Murtadha    3   1   4   4   4   4   4 4  4  4  4  4  3 
35  Nola Nur    2   3   3   3   2   4   3 3  3  3  2  2  2 
36  Nabahan    4   3   3   3   3   3   3 3  3  2  2  3  3 
37  Dayanara    3   3   3   4   4   4   3 3  3  3  3  3  3 
38  Ilham    3   4   3   4   3   4   4 3  3  4  3  3  3 
39  Fransicus    3   3   3   3   3   3   4 3  4  3  3  3  3 
40  Ichsan dwi n  4   4   4   3   4   3   3 4  4  3  3  4  3 
41  Gita   3   3   4   3   4   3   4 4  4  2  2  3  3 
42  Mustari   3   4   4   3   4   3   4 4  4  3  3  3  3 
43  Ruby   1   3   3   3   2   4   3 3  4  3  3  4  3 
44  Darari nur    1   3   4   2   4   4   4 4  4  3  3  3  3 



































                         
46   Aziz    3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
47   yunita   4   3   4   4   3   3   4 4  4  3  4  4  3 
48   RUDY DWI    3   4   4   2   4   3   4 4  4  3  3  3  3 
49   Nur    3   4   3   3   3   4   3 3  2  3  3  3  3 
50   Andy   2   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
51   Alfian    4   3   3   3   4   4   4 3  4  3  3  4  3 
52  Alfiza    3   3   4   3   4   3   4 4  4  2  3  3  2 
53  Tanpanama   2   3   3   4   3   4   3 3  3  3  3  3  2 
54  Ajeng Safira   3   3   3   3   4   4   4 3  4  4  3  4  3 
55  Kristian    2   3   4   3   4   3   4 3  4  3  2  3  3 
56  Kamal Ihsan   2   3   3   3   2   3   2 3  3  3  3  3  3 
57  Agnes   2   3   3   3   4   3   4 3  3  3  3  3  3 
58  Agung Rasi    2   3   3   3   3   3   3 3  3  2  2  3  3 
59  Darmanto    3   4   4   4   4   3   4 4  4  3  4  4  4 
60  Novy    4   4   4   3   4   4   4 4  4  2  3  3  3 
61  Mariana   2   3   3   3   4   3   4 4  4  3  3  3  3 
62  puput   2   2   3   2   3   3   3 3  3  2  2  3  2 
63  Lucky    4   3   4   3   3   3   3 3  3  3  3  4  3 
64  Mohammad    2   3   3   4   4   4   4 4  4  4  4  4  4 
65  Fitratillah    3   3   4   4   4   3   4 4  4  3  3  4  4 
66  Azza fadilah   3   3   4   3   4   4   4 4  4  3  4  3  3 




































                         
68   Ika   3   3   4   3   4   3   3 3  3  3  3  3  3 
69   Bremahardi   4   4   4   4   4   4   4 4  4  4  4  4  4 
70   Na   3   3   3   3   3   4   3 3  3  3  3  3  3 
71   Annisa    3   3   3   3   3   3   3 3  3  2  3  3  3 
72   Agung    4   3   3   4   3   4   3 3  3  3  3  3  3 
73  Gilang    2   3   2   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
74  Sandy    2   4   3   3   4   2   3 4  3  3  3  4  2 
75  Hasbi Fauzi   2   4   3   4   4   3   3 3  4  3  3  4  3 
76  Atha Fitrah    3   3   3   3   3   3   4 4  3  3  3  4  3 
77  Elbert    1   4   3   3   4   4   4 4  4  3  3  3  3 
78  Chriator    4   4   4   4   4   4   4 4  4  3  4  4  3 
79  Dani    3   3   3   4   4   4   3 2  3  3  3  2  3 
80  Ella Widya    4   4   4   4   4   4   4 4  4  4  4  4  4 
81  Rindana   3   3   3   3   3   3   4 4  2  3  2  2  3 
82  Priyo   4   3   4   4   3   4   3 3  4  2  3  2  2 
83  Aghnia    2   4   4   3   4   3   3 3  4  3  3  3  3 
84  arief setyo   3   4   4   3   3   4   4 4  4  3  3  3  3 
85  Irene    3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
86  ERDO   2   4   4   4   4   4   4 4  4  3  3  3  3 
87  anadira witri    3   3   4   3   4   3   3 3  3  3  3  3  3 
88  A Intan K   3   2   3   3   3   3   3 3  3  3  3  4  3 
89  gifari   3   4   4   4   4   3   4 4  4  3  4  4  3 
90  Fendy A   2   2   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
91  yohana   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 




































                         
93   Fera N F   2   3   4   2   4   2   3 3  3  2  3  3  3 
94   atikah    2   2   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  2 
95   Immarita    3   3   4   3   4   4   4 4  3  3  3  3  3 
96   Alin Rizki   4   3   4   2   3   3   3 4  4  2  3  3  3 
97   Hanum    3   3   4   3   4   3   3 4  4  2  3  3  3 
98  Sabana   2   3   3   3   2   3   3 3  3  3  3  4  3 
99  Loria Dwi    2   2   3   2   4   4   4 3  3  3  3  3  3 
100  Michael   3   3   3   3   3   3   3 3  3  2  2  2  2 
101  Putra   3   3   4   3   4   4   4 3  4  2  3  3  3 
102  gebby   4   4   4   4   4   4   4 4  4  4  4  4  4 
103  Moses    3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
104  Hanif   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  2  3 
105  imanuel    1   4   4   3   4   4   4 4  4  3  4  4  4 
106  Morenna    3   3   3   2   4   2   3 3  4  2  3  4  2 
107  kinkin   3   4   4   3   4   3   3 4  4  3  3  4  3 
108  Fadzrin   3   3   4   3   2   4   2 2  3  3  3  3  3 
109  Triwidianto   3   3   4   3   4   3   4 4  4  3  3  3  3 
110  utami    3   3   3   2   3   4   4 3  3  2  2  4  3 
111  ica   2   2   3   2   3   3   3 3  3  2  2  3  2 
112  Tegar    3   3   4   3   3   3   4 4  4  3  3  3  3 
113  Yanna   3   3   3   3   3   3   3 4  3  3  3  3  3 
114  Vira   2   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
115  
Zakiy 




































                         
116   Indra   3   3   4   4   2   3   3 3  3  4  2  3  3 
117   Adelina    2   4   4   3   4   4   3 4  4  3  3  4  3 
118   UN   4   4   4   3   4   3   3 4  3  3  3  4  3 
119   Ananda    3   4   4   3   3   4   4 4  4  3  3  3  3 
120   Laura arya    3   3   3   1   3   2   2 2  3  2  2  3  1 
121  Hanun   2   3   4   3   4   3   3 4  4  3  4  3  3 
122  Laily    2   2   4   3   3   3   4 4  3  3  3  3  2 
123  Raohan    2   4   4   4   3   4   3 4  4  3  4  4  2 
124  Gaby   3   3   4   3   4   3   3 3  3  3  3  3  3 
125  Anjini   2   2   3   3   4   3   4 3  3  3  3  2  3 
126  Rabil Rezky   3   4   4   2   2   3   2 3  3  4  2  4  3 
127  Joshua    3   3   3   2   2   3   2 2  3  3  3  3  3 
128  Iswatun    3   2   4   3   3   3   3 4  4  2  3  3  2 
129  Aldo   2   4   3   4   4   4   3 4  4  3  2  4  3 
130  Nida   2   4   4   4   2   4   2 4  4  3  3  4  2 
131  Jessica Laay   1   3   3   3   3   4   3 4  3  3  3  3  3 
132  Ranti   3   3   4   3   3   2   3 3  3  3  3  3  3 
133  Annisa   2   3   3   3   2   3   3 3  3  3  3  2  2 
134  Nessy    3   3   3   3   4   3   3 3  3  2  3  3  2 
135  Gita   3   3   3   3   4   3   3 3  4  4  3  3  3 
136  Sufa Viedaz   1   4   3   3   3   4   4 3  3  4  4  4  4 
137  Eka Putri P   3   3   4   3   4   4   4 4  4  3  4  3  3 





































                         
139   Marianus    3   3   3   3   3   3   4 3  4  3  3  3  3 
140   Yudistira    3   4   4   3   4   3   4 4  4  3  3  4  3 
141   Sonia Asha    2   3   4   3   3   3   4 3  3  3  3  3  3 
142   Taufiq   3   2   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
143   Rafiqa    4   3   4   3   4   4   4 3  3  3  3  3  3 
144  Tasliya    2   3   3   2   3   3   3 3  3  2  2  3  3 
145  Hand Arga    2   3   4   3   2   3   3 4  4  3  3  4  3 
146  Haikal A   4   4   4   4   3   4   4 4  4  3  4  4  4 
147  Dyah    3   3   3   2   3   2   4 3  3  3  3  3  2 
148  Dewani    2   3   3   2   3   3   3 3  3  2  3  3  3 
149  Hady    3   4   4   3   4   3   4 4  4  3  3  4  2 
150  Habib RS   3   3   3   3   4   3   4 3  3  3  3  3  3 
151  Jalu   3   3   4   2   3   3   3 4  4  2  3  2  2 
152  icfan Y.    3   3   2   4   2   2   3 2  3  3  3  3  3 
153  Samsul    2   3   4   4   4   1   4 4  4  3  3  4  3 
154  Rayyan   3   2   3   3   4   4   4 3  3  3  2  3  3 
155  ahya   3   4   4   4   4   3   3 4  4  3  3  4  3 
156  Gouvanlex    4   4   3   4   3   3   3 3  3  3  4  3  3 
157  Riz   3   3   3   2   3   2   3 3  3  2  2  3  3 
158  Dejan thalia   3   3   3   3   3   3   3 4  4  3  3  4  3 
159  Fahrul rozi   3   3   4   3   4   3   3 2  4  3  3  4  3 
160  Reynaldo    4   4   4   2   4   1   4 4  4  2  2  3  2 




































                         
162   Beatricia   3   3   4   4   4   4   4 3  4  4  4  4  2 
163   Hendy   3   3   3   3   3   4   4 3  3  3  3  3  2 
164   Gracia   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
165   Tami   3   4   4   4   4   3   4 4  4  3  2  4  2 
166   Sayid    1   3   4   2   3   3   3 3  3  1  2  3  3 
167  Cindy    3   3   2   3   3   3   4 3  3  3  3  3  3 
168  Yayan    3   4   4   3   4   3   4 4  4  3  3  4  3 
169  Quraisu    3   4   3   3   4   3   4 4  3  3  4  4  4 
170  Ratih   3   2   3   3   2   3   3 3  3  3  3  2  3 
171  Baso Akbar    3   4   4   3   4   3   4 4  4  2  4  4  3 
172  Ainun    3   3   4   4   4   3   4 4  4  3  3  4  2 
173  Pangeran    3   3   4   3   4   4   3 3  4  2  2  3  3 
174  ilham   3   4   3   3   3   3   4 3  4  3  3  3  3 
175  dede candra   3   3   3   3   3   4   3 4  3  3  3  3  2 
176  
Rafif 
Harziwi   3   3   3   4   3   3   3 4  3  2  3  1  2 
















































           
1   4  3   4   3   22    3   4 4  3  
2   3  4   3   4   23    4   4 4  3  
3   4  3   3   3   24    3   3 3  3  
4   3  3   3   3   25    1   3 2  3  
5   3  3   4   3   26    3   3 3  3  
6   4  4   4   3   27    4   3 3  2  
7   4  3   4   2   28    4   4 4  3  
8   4  3   4   3   29    3   3 3  2  
9   3  3   3   4   30    3   3 4  3  
10  2  4   3   2   31    3   3 3  3  
11  2  2   2   2   32    3   3 3  3  
12  3  3   4   3   33    2   3 2  3  
13  3  3   3   4   34    4   4 4  4  
14  3  4   3   2   35    3   4 4  2  
15  3  3   3   3   36    3   4 3  2  
16  4  3   4   2   37    3   3 3  3  
17  4  4   4   4   38    4   4 4  3  
18  3  2   4   3   39    3   3 3  3  
19  3  3   4   3   40    4   4 4  3  
20  3  4   3   2   41    4   4 4  4  



















































           
43   3  3   3   2   64    4   4 4  3  
44   4  4   4   3   65    4   4 4  3  
45   4  4   4   3   66    4   4 4  3  
46   3  3   3   2   67    3   3 3  3  
47   4  4   4   2   68    3   3 3  3  
48   4  4   4   1   69    4   3 4  3  
49   3  3   3   3   70    3   3 3  3  
50   3  4   4   3   71    3   3 3  3  
51   4  3   4   3   72    3   3 3  3  
52  4  3   4   3   73    3   2 3  2  
53  3  3   3   3   74    4   4 4  3  
54  4  4   4   3   75    3   4 3  3  
55  4  3   4   3   76    3   3 3  3  
56  2  2   3   2   77    3   3 3  4  
57  4  3   4   3   78    4   3 3  4  
58  3  3   4   3   79    4   3 3  3  
59  4  4   4   4   80    4   4 4  4  
60  4  3   4   3   81    3   3 3  2  
61  4  4   4   3   82    3   4 3  2  
62  3  2   3   3   83    3   4 3  3  
















































           
85   1  3    3   3   106    3   3 3  3  
86   4  4    4   4   107    3   3 3  2  
87   3  3    3   3   108    3   2 2  2  
88   3  3    3   2   109    4   4 4  3  
89   4  4    4   3   110    3   4 3  2  
90   3  3    3   2   111    3   3 3  3  
91   3  3    3   3   112    3   4 4  2  
92   3  2    3   3   113    3   3 3  3  
93   2  3    3   3   114    3   3 3  3  
94  3  3    3   2   115    3   3 3  3  
95  4  3    4   3   116    3   3 3  3  
96  4  4    4   3   117    3   4 4  4  
97  3  3    3   3   118    3   3 3  4  
98  3  4    3   2   119    3   4 3  4  
99  4  4    4   3   120    2   2 3  3  
100  3  3    3   3   121    4   4 3  2  
101  4  4    4   3   122    3   3 4  2  
102  4  4    4   4   123    4   4 4  4  
103  3  3    3   3   124    4   3 3  3  
104  3  3    3   3   125    3   3 4  2  
















































           
127   2  3    2   3   148    3   4 4  2  
128   3  3    3   3   149    3   3 3  3  
129   3  4    4   3   150    3   3 4  3  
130   4  4    3   3   151    3   3 3  2  
131   3  3    3   3   152    3   3 3  2  
132   3  3    3   3   153    4   3 4  3  
133   3  3    3   3   154    3   3 3  3  
134   4  3    4   2   155    3   4 4  4  
135   4  4    4   3   156    3   3 3  2  
136  4  3    4   4   157    3   3 3  2  
137  4  3    4   3   158    2   3 3  4  
138  2  3    2   3   159    3   2 3  4  
139  4  3    4   3   160    3   4 3  4  
140  4  3    4   3   161    3   2 3  3  
141  3  3    4   2   162    4   4 4  4  
142  3  3    3   3   163    3   4 4  3  
143  3  3    3   3   164    3   3 3  2  
144  3  4    4   3   165    3   4 4  4  
145  3  3    3   3   166    3   3 3  3  
146  4  4    4   4   167    3   3 3  2  
















     
169   4 4    4   3  
170   3 3    3   2  
171   4 3    4   2  
172   4 4    3   3  
173   4 3    4   3  
174   3 3    3   3  
175   3 3    3   3  
176   4 3    3   3  





































                         
1   Indriyani   2   2   3   3   2   2   3 3  3  3  3  3  3 
2   Tania   4   2   3   3   3   3   4 2  3  4  3  3  3 
3   Alika zahra   4   2   4   3   2   3   3 3  3  2  4  3  3 
4   Muhammad    4   2   3   3   2   3   4 3  4  4  3  3  2 
5   Benyamin    2   2   3   2   3   3   3 2  3  3  4  3  2 
6   M. Arif    3   2   4   4   4   3   3 4  4  3  3  3  3 
7   Hasta A A   4   4   3   4   3   3   3 4  3  3  3  3  3 
8   Ivan   3   3   4   3   3   3   3 3  3  4  3  3  4 
9   Bagus   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
10  Prilliani   2   3   4   3   2   3   3 2  3  3  3  3  3 
11  Merliani    2   2   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
12  Damai   3   3   3   3   3   4   3 3  3  2  4  3  2 
13  Sahananda   4   4   3   3   3   4   3 4  4  4  4  4  4 
14  Karlina    3   2   4   3   2   2   2 3  3  2  3  3  3 
15  Nicholas    3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
16  Bima    4   4   3   3   2   4   3 4  4  4  3  4  4 
17  Bayu    4   3   4   4   3   3   3 4  3  3  4  4  3 
18  Probo sutejo   2   2   3   3   2   2   3 2  3  3  3  4  3 
19  Bill chairy    2   2   3   3   2   2   3 3  3  3  3  3  3 
20  Arini Mega    4   3   3   4   3   3   3 3  3  3  3  3  3 




































                         
22   Bethania   3   3   4   3   4   4   3 3  4  3  3  4  2 
23   edwin   3   3   4   4   3   4   3 3  4  3  4  4  4 
24   Ananda    3   3   3   3   2   3   3 2  3  3  3  3  3 
25   Edria   3   2   3   3   3   3   3 4  4  4  4  4  3 
26   GES   3   3   3   3   3   3   4 3  3  3  3  3  3 
27   David   3   3   4   3   3   3   3 3  4  4  3  3  3 
28   Manda   3   3   4   3   3   3   3 3  4  3  4  3  3 
29   I Wayan    2   2   3   2   3   2   3 3  3  3  3  3  3 
30   Viry    3   3   3   3   4   3   3 3  3  3  3  3  4 
31  Fairus sarah   4   4   4   3   3   4   3 3  4  3  3  4  4 
32  Abbrar    2   3   4   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
33  Tio   2   2   4   2   3   2   3 2  3  4  3  3  2 
34  Murtadha    3   4   2   4   3   4   4 3  3  4  4  4  4 
35  Nola Nur    4   4   4   4   3   4   3 4  4  3  3  4  4 
36  Nabahan    3   2   3   3   2   2   3 3  3  3  3  3  3 
37  Dayanara    3   3   3   3   3   3   3 3  4  3  4  3  3 
38  Ilham    3   4   4   4   3   4   3 4  4  3  4  4  4 
39  Fransicus    3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
40  Ichsan dwi n  3   3   4   4   4   3   3 3  3  3  3  4  4 
41  Gita   3   3   3   3   3   4   3 3  4  3  4  4  4 
42  Mustari   3   3   3   3   3   3   3 3  3  4  4  4  3 
43  Ruby   2   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
44  Darari nur    3   2   4   3   4   3   3 3  3  3  3  3  3 




































                         
46   Aziz    3   3   3   3   2   3   2 3  3  3  3  3  2 
47   yunita   4   4   4   4   4   4   3 3  4  3  3  4  4 
48   RUDY DWI    3   3   4   4   3   3   3 3  3  3  4  3  4 
49   Nur    3   3   3   3   3   3   3 2  2  2  3  3  3 
50   Andy   3   3   3   3   3   4   3 3  3  3  3  4  3 
51   Alfian    2   2   2   3   3   4   3 3  4  3  3  4  3 
52  Alfiza    3   3   4   4   3   3   3 3  4  3  3  3  3 
53  Tanpanama   2   3   2   2   3   3   3 3  4  3  3  4  3 
54  Ajeng Safira   2   2   3   4   4   4   3 3  3  4  4  4  4 
55  Kristian    3   3   3   4   2   4   3 4  4  4  4  3  4 
56  Kamal Ihsan   2   1   3   2   2   1   3 2  2  2  4  3  1 
57  Agnes   3   3   3   3   2   3   2 2  3  3  4  3  2 
58  Agung Rasi    3   3   3   2   2   3   2 2  3  3  3  3  2 
59  Darmanto    4   4   4   4   4   4   3 2  4  3  4  4  4 
60  Novy    2   2   3   2   3   3   3 4  4  4  4  4  3 
61  Mariana   2   3   3   3   3   3   3 3  3  3  4  3  3 
62  puput   2   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
63  Lucky    2   2   3   2   2   2   3 3  3  3  3  4  3 
64  Mohammad    4   4   4   4   4   3   4 3  4  3  4  4  4 
65  Fitratillah    3   4   4   3   3   4   3 3  4  3  3  4  3 
66  Azza fadilah   4   4   4   4   3   4   3 3  3  3  4  4  4 




































                         
68   Ika   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
69   Bremahardi   4   4   4   4   4   4   3 3  4  3  4  4  3 
70   Na   3   3   3   2   3   2   3 3  3  3  3  3  3 
71   Annisa    4   4   4   3   3   4   4 3  3  2  4  4  3 
72   Agung    4   2   3   3   3   4   3 2  3  3  3  3  3 
73  Gilang    3   2   3   3   2   2   2 3  4  3  4  4  3 
74  Sandy    3   3   4   3   3   3   3 3  4  3  3  4  3 
75  Hasbi Fauzi   3   3   3   4   3   3   3 2  3  4  4  3  4 
76  Atha Fitrah    3   3   3   3   3   3   3 3  3  2  3  3  3 
77  Elbert    3   2   3   3   3   4   3 4  3  4  4  4  3 
78  Chriator    4   4   4   2   2   4   4 4  4  2  4  4  4 
79  Dani    2   1   2   4   2   3   2 3  2  4  4  3  3 
80  Ella Widya    3   2   3   4   4   4   2 4  4  3  4  4  4 
81  Rindana   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
82  Priyo   2   3   2   3   3   2   3 3  3  3  3  3  3 
83  Aghnia    4   4   4   4   4   3   2 4  4  4  4  4  4 
84  arief setyo   3   3   3   3   3   4   4 3  4  3  3  3  3 
85  Irene    3   3   3   3   2   3   2 3  3  3  3  3  3 
86  ERDO   3   4   4   4   4   3   4 4  4  2  3  3  3 
87  anadira witri    3   4   3   3   3   4   3 3  3  3  4  3  3 
88  A Intan K   3   3   3   3   3   3   3 2  3  3  3  3  3 
89  gifari   4   4   4   4   4   4   3 3  3  4  4  4  3 
90  Fendy A   3   3   3   3   3   3   3 3  4  3  4  3  4 
91  yohana   3   3   3   3   2   3   3 2  3  3  3  3  3 




































                         
93   Fera N F   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  2 
94   atikah    4   3   3   3   3   2   3 4  4  3  3  3  3 
95   Immarita    3   3   3   4   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
96   Alin Rizki   2   3   2   2   4   2   3 3  2  3  4  3  3 
97   Hanum    3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
98  Sabana   2   2   3   3   3   2   3 4  3  3  3  3  3 
99  Loria Dwi    2   3   2   2   3   2   4 3  3  3  4  3  3 
100  Michael   3   3   3   3   2   3   3 3  3  3  3  3  3 
101  Putra   2   4   3   3   4   2   3 2  3  4  4  4  4 
102  gebby   4   1   4   4   4   2   4 2  3  4  4  4  4 
103  Moses    3   3   3   1   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
104  Hanif   3   3   3   3   3   3   3 3  3  2  3  3  3 
105  imanuel    3   3   4   3   4   4   4 2  4  4  4  4  3 
106  Morenna    2   3   3   3   4   2   2 3  3  3  4  4  4 
107  kinkin   4   4   3   3   4   3   4 3  3  1  3  3  3 
108  Fadzrin   2   2   3   3   3   2   3 3  2  2  4  3  3 
109  Triwidianto   2   1   4   4   3   3   3 4  4  4  4  4  4 
110  utami    4   4   4   3   3   4   4 4  4  3  3  3  3 
111  ica   3   2   3   3   2   2   3 2  3  3  3  2  2 
112  Tegar    4   4   3   3   3   3   3 3  3  4  3  3  3 
113  Yanna   3   3   3   3   3   3   2 3  3  3  3  3  3 
114  Vira   3   3   3   3   2   3   3 3  3  3  3  3  3 




































                         
116   Indra   3   3   3   3   2   4   3 3  3  4  3  3  3 
117   Adelina    4   3   4   4   4   4   3 3  4  3  3  3  3 
118   UN   3   3   3   3   3   4   4 3  4  4  4  4  3 
119   Ananda    2   2   4   4   3   3   4 3  3  3  4  4  4 
120   Laura arya    3   3   3   3   4   3   4 3  2  1  4  3  2 
121  Hanun   3   3   3   3   2   3   3 3  3  3  3  3  3 
122  Laily    4   4   4   3   3   3   3 2  4  3  3  4  3 
123  Raohan    4   4   4   3   3   3   2 2  3  2  4  3  4 
124  Gaby   3   2   3   3   3   3   3 2  3  3  3  3  2 
125  Anjini   3   3   4   3   3   3   3 2  4  3  3  4  3 
126  Rabil Rezky   3   4   4   3   2   3   3 3  3  2  3  2  3 
127  Joshua    2   2   2   2   2   2   3 3  3  3  3  3  3 
128  Iswatun    3   4   4   4   2   4   4 3  4  3  3  4  3 
129  Aldo   3   4   4   4   4   4   4 4  3  4  3  4  3 
130  Nida   3   2   3   4   4   4   3 3  4  4  4  4  4 
131  Jessica Laay   3   2   3   2   3   2   3 3  3  3  4  3  3 
132  Ranti   3   3   3   3   3   3   3 2  3  3  3  3  3 
133  Annisa   2   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  2 
134  Nessy    4   4   4   4   3   4   2 3  3  3  2  4  4 
135  Gita   4   4   4   3   4   4   3 2  4  3  3  3  3 
136  Sufa Viedaz   4   4   3   4   4   4   4 4  4  2  3  4  3 
137  Eka Putri P   2   3   4   3   4   2   4 2  3  3  4  3  3 




































                         
139   Marianus    4   3   3   3   4   4   3 1  4  3  3  4  3 
140   Yudistira    3   4   4   4   4   4   3 4  4  3  3  4  4 
141   Sonia Asha    4   4   4   4   3   4   4 4  4  3  4  4  2 
142   Taufiq   2   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
143   Rafiqa    2   1   3   3   4   3   4 4  4  4  4  4  2 
144  Tasliya    3   3   3   4   3   4   2 3  3  3  3  4  3 
145  Hand Arga    3   3   4   3   3   3   3 3  4  3  3  3  3 
146  Haikal A   4   1   4   3   2   3   4 2  4  3  3  3  3 
147  Dyah    2   2   2   2   3   2   4 3  3  3  3  3  3 
148  Dewani    3   3   4   4   2   3   3 3  3  3  3  3  3 
149  Hady    4   4   4   4   4   4   4 4  4  4  4  4  4 
150  Habib RS   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
151  Jalu   4   4   4   3   2   3   3 2  3  4  3  4  3 
152  icfan Y.    3   2   3   3   2   3   4 4  3  3  3  4  4 
153  Samsul    3   1   4   3   1   2   2 4  4  4  4  4  4 
154  Rayyan   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  2 
155  ahya   2   3   2   2   3   2   3 3  2  3  4  3  3 
156  Gouvanlex    2   2   3   2   3   2   3 3  3  3  4  3  3 
157  Riz   2   2   2   3   3   2   3 3  2  3  4  3  3 
158  Dejan thalia   3   3   3   3   3   3   3 4  4  3  3  3  2 
159  Fahrul rozi   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
160  Reynaldo    3   3   4   4   3   3   3 3  4  2  4  4  4 




































                         
162   Beatricia   2   3   3   2   3   3   2 3  3  3  3  3  2 
163   Hendy   4   3   3   3   3   4   3 3  3  4  4  4  4 
164   Gracia   2   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  2 
165   Tami   3   3   4   4   3   4   4 3  3  3  4  4  4 
166   Sayid    2   3   3   2   3   2   3 3  3  3  3  3  3 
167  Cindy    3   3   3   3   2   3   4 3  3  3  3  3  2 
168  Yayan    4   4   4   3   3   4   3 4  4  3  3  3  4 
169  Quraisu    4   3   4   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
170  Ratih   3   3   3   4   2   4   3 2  3  4  3  4  2 
171  Baso Akbar    4   3   3   3   3   4   3 3  3  3  3  3  3 
172  Ainun    4   1   4   4   3   4   3 3  4  4  4  4  4 
173  Pangeran    2   4   4   3   2   3   3 3  2  4  3  3  4 
174  ilham   3   3   4   2   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
175  dede candra   3   3   4   3   4   3   3 4  3  3  3  3  4 
176  
Rafif 
Harziwi   2   1   2   2   2   2   3 3  3  3  3  3  3 




































               
1   3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  2  2  3  3 
2   2   3   4   3   3   3   3   3 3  3  3  1  2  2 
3   3   3   3   2   3   3   3   4 4  2  3  3  2  1 
4   4   3   3   3   3   4   3   2 1  2  4  4  4  4 
5   3   3   3   3   3   3   3   4 3  2  2  2  2  2 
6   3   3   3   3   3   4   4   4 3  2  2  2  2  2 
7   3   3   3   3   3   3   3   2 3  2  2  2  2  2 
8   4   4   3   4   4   3   3   3 4  2  2  2  2  2 
9   3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  2  2  2  2 
10  2   2   3   3   3   3   3   3 3  2  2  3  4  3 
11  3   3   3   3   3   4   4   4 4  3  4  4  4  4 
12  3   3   3   3   3   4   3   4 4  3  2  3  3  2 
13  4   4   3   2   3   3   3   3 2  2  3  3  3  3 
14  2   3   2   2   3   3   3   2 3  3  3  4  3  3 
15  3   3   3   3   2   3   2   2 3  3  3  2  3  3 
16  3   4   4   2   3   4   4   4 4  1  1  1  3  1 
17  3   4   4   4   1   4   4   3 4  1  3  2  1  1 
18  3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  2  3  4  2 
19  2   3   3   3   3   3   3   3 3  3  2  2  2  2 
20  2   4   3   4   4   2   3   4 3  2  2  2  3  2 



































               
22   3   3   3   2   3   3   3   2 2  3  2  3  4  2 
23   3   4   4   3   3   4   3   3 3  1  2  1  1  1 
24   3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  2  2  2  2 
25   4   4   4   3   4   4   4   4 2  2  2  1  2  1 
26   3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  2  3  3  2 
27   3   4   3   3   3   3   3   3 4  2  3  2  3  2 
28   3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  2  1  2  2 
29   3   3   3   4   3   4   4   3 3  2  3  3  3  2 
30   4   4   4   3   3   4   3   3 4  1  2  3  3  2 
31  4   3   3   3   3   4   3   3 4  2  3  3  3  2 
32  3   3   3   3   3   3   3   4 3  2  2  3  3  2 
33  2   3   3   2   3   4   3   3 2  3  3  3  3  3 
34  4   4   4   3   4   4   4   4 4  1  1  2  2  1 
35  3   4   4   1   3   4   4   3 1  1  2  2  3  2 
36  3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  3  3  2  3 
37  3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  3  3  3  3 
38  3   4   4   3   3   4   4   3 4  2  2  3  3  2 
39  3   3   3   3   3   3   3   3 4  2  2  2  2  2 
40  3   4   3   4   3   4   4   3 4  2  2  1  2  2 
41  4   4   4   3   3   3   4   4 4  2  1  2  2  1 
42  4   4   3   3   3   3   4   3 3  2  3  3  3  1 
43  3   3   3   2   3   3   3   3 3  3  3  4  4  3 
44  3   3   3   2   3   3   3   3 3  2  2  3  3  2 




































           
46   3   3   3   2   3   3   3   2 3  1  1  2  2  1 
47   4   4   4   3   4   4   3   4 4  2  3  2  3  2 
48   4   4   4   3   3   4   4   4 4  2  3  3  3  1 
49   2   3   4   4   4   4   4   4 4  2  2  2  3  2 
50   3   3   4   3   3   3   3   4 3  2  2  2  2  2 
51   4   4   3   3   3   3   3   4 4  2  2  2  2  2 
52  3   4   4   3   3   4   4   4 4  2  2  2  2  2 
53  3   3   3   2   3   2   2   3 3  2  2  2  3  3 
54  3   3   3   2   3   3   4   3 3  2  2  3  3  2 
55  3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  2  2  2  2 
56  1   2   3   2   3   3   3   3 2  3  3  3  3  3 
57  3   3   3   4   4   3   3   4 3  3  2  1  2  2 
58  2   3   3   4   3   3   3   3 3  1  3  3  3  3 
59  4   4   3   3   4   4   3   4 4  2  3  2  2  3 
60  3   4   4   4   4   4   4   4 4  3  2  2  1  1 
61  3   3   4   4   4   4   4   4 4  1  1  2  2  2 
62  3   3   3   4   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
63  4   3   3   2   3   3   3   3 3  2  2  3  3  2 
64  4   4   3   3   3   3   3   3 4  3  4  2  1  4 
65  3   4   3   2   3   3   3   3 3  1  1  2  2  2 
66  3   4   4   3   4   4   4   4 3  1  1  1  1  1 




































          
68   3   2   2   3   3   3   3   3 4  2  3  2  3  2 
69   3   4   4   3   3   3   4   4 4  1  1  1  1  1 
70   3   3   2   3   3   3   3   2 2  2  2  2  3  3 
71   3   4   4   3   3   3   3   4 3  3  2  2  4  2 
72   3   4   3   2   4   3   3   3 3  2  3  2  3  2 
73  3   3   3   2   3   3   3   3 2  3  3  3  3  2 
74  4   4   4   3   3   3   3   3 3  2  2  1  1  1 
75  3   4   3   3   3   3   3   4 3  2  2  3  2  2 
76  3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  2  2  2  2 
77  4   4   4   4   4   3   4   4 3  1  1  1  1  1 
78  4   4   4   4   4   4   4   4 4  1  2  1  1  2 
79  2   2   4   3   4   3   3   3 2  2  2  1  1  2 
80  4   4   4   4   4   4   4   4 4  3  1  1  1  1 
81  3   3   3   2   3   4   3   3 3  3  3  3  3  3 
82  3   3   4   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
83  4   4   3   2   4   4   3   3 2  2  3  2  4  1 
84  3   3   3   3   3   4   3   3 4  2  2  2  2  3 
85  3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  2  2  3  2 
86  3   4   4   3   3   4   3   4 4  2  2  1  1  1 
87  3   3   3   3   3   4   3   4 3  2  2  3  3  3 
88  3   3   3   2   3   3   3   2 2  2  3  2  2  3 
89  3   3   3   3   4   3   3   3 3  2  3  2  2  1 
90  3   3   3   4   3   3   3   4 4  2  2  2  2  2 
91  3   3   3   3   3   3   3   2 3  3  3  3  3  3 




































               
93   3   3   3   2   3   3   3   3 3  2  2  2  2  2 
94   3   3   3   3   2   3   3   3 3  2  2  2  2  3 
95   3   3   3   3   3   4   4   2 4  1  2  2  3  1 
96   2   1   3   3   4   4   4   4 4  3  3  4  4  1 
97   3   3   3   3   3   3   3   3 3  3  2  3  2  3 
98  3   4   3   2   2   3   3   3 3  3  2  3  3  3 
99  2   3   3   1   3   2   2   3 2  2  2  3  3  2 
100  3   3   4   3   3   3   3   2 4  1  2  3  4  2 
101  4   4   3   4   4   4   3   2 3  3  2  3  3  2 
102  4   4   4   4   4   3   4   4 4  2  1  1  3  1 
103  3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  2  2  2  2 
104  3   3   3   4   3   3   3   3 3  2  2  2  2  2 
105  3   3   4   3   4   3   3   4 4  2  1  1  2  2 
106  3   3   2   3   2   4   2   1 3  4  2  2  1  3 
107  3   3   3   2   3   4   3   3 2  3  4  2  3  3 
108  2   2   3   3   3   4   4   3 3  3  4  4  2  3 
109  4   4   4   4   4   4   4   4 4  2  1  3  1  1 
110  3   2   3   1   2   3   3   3 3  2  2  2  4  3 
111  2   3   3   2   2   3   3   3 3  2  2  3  3  3 
112  3   3   3   2   3   3   3   3 2  2  2  2  1  1 
113  3   3   3   2   2   3   3   3 3  2  2  2  2  2 
114  3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  3  2  3  2 



































              
116   2   4   3   2   2   3   3   2 2  1  2  2  2  1 
117   3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  2  3  2  1 
118   4   3   4   4   4   4   4   4 4  2  2  2  2  2 
119   3   3   4   2   4   4   4   4 4  3  3  3  3  3 
120   2   2   3   3   3   3   3   4 4  3  3  4  4  4 
121  3   3   4   3   3   3   3   3 2  2  2  2  3  2 
122  2   3   3   3   3   3   3   4 4  3  2  3  3  2 
123  3   3   4   3   4   4   4   4 3  3  3  3  4  3 
124  3   3   4   3   3   3   3   3 3  2  2  3  3  2 
125  3   4   3   2   3   4   3   3 4  1  2  2  2  1 
126  3   2   3   2   3   3   3   2 4  1  3  3  2  2 
127  3   3   3   2   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
128  3   3   3   3   3   4   4   3 4  2  2  2  3  2 
129  4   4   3   2   3   4   4   4 3  2  1  1  2  2 
130  4   4   4   4   4   4   4   4 4  4  3  3  4  4 
131  3   3   3   1   3   3   3   3 2  2  2  2  2  2 
132  2   3   3   2   3   3   3   3 3  2  2  3  3  3 
133  2   3   3   2   3   3   3   3 3  2  1  3  2  2 
134  3   3   3   2   3   3   4   3 2  1  2  3  4  2 
135  3   3   3   2   3   3   3   3 3  1  2  2  2  3 
136  3   4   2   2   3   3   2   2 2  2  1  1  1  3 
137  3   3   4   3   4   3   4   3 3  2  1  2  2  2 




































            
139   3   3   3   2   3   2   3   3 1  1  3  2  3  2 
140   4   4   4   4   2   4   4   4 4  2  2  2  3  3 
141   3   3   3   2   3   3   3   3 3  1  1  2  2  2 
142   3   3   3   3   3   3   2   3 3  2  2  2  2  2 
143   3   2   4   2   4   4   4   4 4  1  3  3  3  2 
144  3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  1  1  1  1 
145  4   3   3   3   3   3   3   3 3  2  2  3  3  2 
146  2   3   4   4   4   4   4   4 4  1  1  1  1  1 
147  3   2   3   2   2   3   3   3 3  3  1  1  1  2 
148  2   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  3  3 
149  4   4   4   4   4   4   4   4 4  4  4  4  4  4 
150  3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  2  2  2  2 
151  3   4   3   2   3   4   4   3 2  2  3  3  4  3 
152  4   4   2   3   2   2   3   2 2  3  3  2  2  4 
153  4   4   3   3   3   3   3   4 4  4  2  4  2  4 
154  2   3   3   3   3   3   3   3 2  2  2  3  3  2 
155  3   3   3   3   3   4   4   3 4  3  3  3  3  2 
156  3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  2  3  3  2 
157  3   3   3   3   3   3   3   3 4  3  3  3  3  3 
158  3   3   3   3   3   3   3   3 2  2  2  3  2  2 
159  2   3   3   3   3   3   3   3 3  3  3  3  2  2 
160  4   4   4   3   4   4   4   4 4  4  2  1  3  2 




































              
162   2   3   3   2   2   2   2   3 3  2  2  2  3  3 
163   4   4   3   3   3   3   3   3 3  2  2  2  2  1 
164   3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  3  3  2  2 
165   4   3   4   3   3   4   4   3 4  2  3  2  4  3 
166   3   3   4   3   3   3   3   3 3  4  3  3  4  3 
167  2   3   3   3   2   3   3   2 3  3  2  2  3  2 
168  3   4   3   3   3   3   3   3 3  2  2  3  3  3 
169  3   3   4   2   3   3   3   3 3  3  2  2  2  1 
170  3   3   3   2   3   3   3   4 3  1  1  3  3  2 
171  3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  2  2  2  2 
172  3   4   3   3   3   3   3   3 2  2  2  2  2  1 
173  4   4   3   2   2   4   3   3 3  2  3  2  4  2 
174  3   3   3   4   3   3   3   3 4  2  2  2  2  2 
175  3   4   3   2   3   3   3   3 4  1  3  3  2  2 
176  3   3   2   2   3   2   3   3 4  3  3  2  2  2 




























          
1   3   2   2   2   3   3   2   3 3  2  
2   3   2   1   4   3   3   3   3 3  3  
3   4   3   2   4   1   3   4   3 4  4  
4   1   4   4   4   4   4   4   1 4  4  
5   2   2   2   3   3   3   3   3 3  2  
6   1   2   2   4   4   4   4   4 3  4  
7   2   2   2   3   3   3   3   3 3  2  
8   2   2   2   2   2   2   2   2 1  2  
9   2   2   2   3   3   3   3   3 3  2  
10  2   2   2   3   4   3   3   3 3  3  
11  4   4   4   3   3   3   3   3 3  2  
12  3   3   3   2   2   3   3   3 3  2  
13  3   3   3   3   4   3   4   3 4  3  
14  4   4   3   4   4   3   4   4 4  3  
15  3   3   2   3   3   2   3   2 3  2  
16  2   2   1   4   4   2   4   3 3  4  
17  1   2   1   4   4   4   3   3 3  3  
18  3   4   4   3   3   3   4   2 3  3  
19  3   2   2   3   3   3   3   3 3  3  
20  2   2   2   3   3   3   3   2 2  1  




























           
22   3   3   3   4   4   3   4   4 2  4  
23   2   2   2   3   3   3   3   3 2  2  
24   2   2   1   3   3   3   3   3 3  3  
25   1   2   2   2   3   4   2   2 1  2  
26   2   3   3   3   3   3   3   3 3  3  
27   1   2   2   2   3   3   3   3 2  2  
28   3   2   2   3   4   3   3   2 3  3  
29   2   3   3   3   3   3   3   3 3  3  
30   2   4   4   4   3   2   4   3 4  2  
31  3   4   2   3   3   3   3   3 3  2  
32  3   3   3   3   3   3   3   3 3  3  
33  2   3   3   3   3   3   4   2 3  3  
34  1   1   2   4   4   4   4   4 4  4  
35  3   3   3   4   4   3   4   3 4  2  
36  3   3   2   3   4   3   4   3 3  2  
37  3   3   3   3   3   3   3   3 3  3  
38  2   2   2   4   4   4   4   4 4  3  
39  2   2   2   3   3   3   3   3 3  3  
40  1   1   1   3   4   3   3   3 4  2  
41  3   2   2   3   4   4   3   3 4  3  
42  2   3   3   3   3   4   4   3 2  3  
43  3   4   4   4   4   3   3   3 3  2  
44  2   3   2   3   3   3   4   4 3  3  




























           
46   1   1   2   3   4   3   3   3 2  3  
47   3   3   2   4   3   4   4   4 3  2  
48   1   3   2   4   4   3   3   3 3  3  
49   2   2   2   4   3   3   3   3 4  4  
50   2   2   2   3   3   3   3   3 3  3  
51   2   2   2   2   4   3   3   3 4  3  
52  2   2   2   3   3   3   3   3 3  3  
53  2   2   2   2   3   2   2   2 3  2  
54  2   2   3   3   4   3   3   2 3  3  
55  2   2   2   3   3   3   3   3 3  2  
56  2   2   3   1   2   2   4   3 3  2  
57  3   2   1   3   3   4   3   4 3  4  
58  2   3   3   4   3   4   3   3 3  2  
59  3   3   1   4   4   4   4   4 4  3  
60  1   2   1   4   4   4   4   4 4  3  
61  2   2   2   3   4   3   3   3 4  2  
62  3   3   3   3   3   3   3   3 3  3  
63  3   2   3   3   3   3   3   3 3  3  
64  3   1   1   4   4   4   4   4 4  4  
65  3   2   1   3   4   3   3   3 4  1  
66  1   1   1   3   3   3   3   3 3  3  




























          
68   2   3   2   3   3   3   3   3 3  3  
69   1   1   1   3   3   3   3   4 3  3  
70   3   2   2   3   3   3   3   3 3  3  
71   3   3   2   2   3   3   3   2 3  1  
72   2   2   1   3   3   3   4   3 3  4  
73  2   3   3   3   4   3   4   3 3  3  
74  1   1   1   3   2   3   3   3 3  3  
75  2   2   2   3   4   3   3   3 3  2  
76  2   2   2   3   3   3   3   3 2  3  
77  1   1   1   3   4   4   3   4 3  3  
78  4   1   2   4   4   4   4   4 4  4  
79  3   1   1   2   3   4   2   3 2  3  
80  1   1   1   4   4   4   4   4 4  4  
81  3   3   3   4   4   3   4   4 4  4  
82  3   3   3   3   3   3   4   4 4  4  
83  1   3   3   4   4   4   4   3 2  2  
84  1   1   1   3   3   3   3   3 3  3  
85  3   3   3   2   3   3   3   3 3  3  
86  1   1   1   3   4   3   3   3 4  4  
87  2   3   3   3   3   3   3   3 4  4  
88  3   2   2   3   3   3   3   3 3  2  
89  3   2   2   3   3   3   3   3 3  2  
90  2   2   2   2   3   3   2   3 3  2  
91  3   3   3   3   3   2   3   2 3  3  




























           
93   3   2   2   2   3   3   2   2 3  3  
94   3   2   2   2   2   2   2   3 3  3  
95   1   1   2   4   4   4   3   3 4  3  
96   4   4   4   4   4   4   4   4 4  4  
97   3   3   2   3   3   3   3   3 2  3  
98  3   3   3   2   3   2   2   2 3  3  
99  3   4   3   4   4   3   2   2 4  4  
100  2   3   3   2   4   3   3   2 3  3  
101  3   3   3   3   4   4   4   3 3  3  
102  1   1   1   4   4   4   4   4 4  3  
103  3   2   2   3   3   3   3   3 3  3  
104  2   3   2   3   3   3   3   2 3  3  
105  1   1   1   4   4   4   4   2 4  4  
106  2   2   4   3   4   2   3   2 4  2  
107  4   3   2   3   4   3   3   4 4  4  
108  3   3   2   3   3   3   3   2 3  2  
109  2   2   3   4   3   4   4   4 4  4  
110  3   4   2   3   4   2   2   3 4  3  
111  3   3   2   3   3   2   3   2 3  2  
112  1   1   2   3   3   2   3   3 4  3  
113  3   2   2   3   3   3   3   3 2  3  
114  3   3   2   3   3   3   3   3 3  3  



























          
116   1   2   2   2   3   2   3   2 2  2  
117   4   3   2   4   4   4   4   4 2  4  
118   2   2   2   3   3   3   3   3 3  3  
119   3   3   3   3   4   4   3   3 3  4  
120   3   4   4   3   2   3   3   3 3  2  
121  3   3   3   2   3   3   3   3 3  2  
122  3   3   3   2   2   3   2   2 2  2  
123  3   2   2   2   4   3   2   2 4  2  
124  3   2   2   3   3   3   3   3 4  3  
125  2   3   2   2   3   3   4   3 3  3  
126  2   2   2   4   4   3   4   3 4  4  
127  3   2   2   3   3   3   2   2 3  3  
128  2   2   2   3   3   4   4   3 4  3  
129  2   2   2   4   4   4   4   4 4  4  
130  2   2   2   2   2   4   4   4 4  4  
131  3   3   3   3   4   3   4   3 3  2  
132  3   3   2   3   3   3   3   3 3  3  
133  2   2   3   3   3   3   3   3 3  3  
134  2   4   3   4   3   3   4   3 3  2  
135  4   2   1   3   4   3   2   3 3  2  
136  3   2   2   3   4   3   2   2 2  2  
137  2   2   2   3   3   4   3   3 4  4  




























           
139   1   3   2   3   4   2   3   2 3  2  
140   2   1   1   3   4   3   4   3 4  3  
141   2   3   2   3   4   3   4   3 3  2  
142   2   2   2   3   3   3   3   2 3  2  
143   1   3   3   3   3   3   3   2 3  3  
144  1   1   1   3   3   3   3   3 3  3  
145  2   2   3   3   3   3   3   3 3  3  
146  2   1   1   4   4   4   4   4 4  3  
147  1   2   3   2   4   3   3   2 3  2  
148  4   3   3   3   4   3   3   3 3  3  
149  4   4   4   4   4   4   4   4 4  4  
150  2   2   2   3   3   3   3   3 3  3  
151  3   4   2   3   4   2   2   2 2  2  
152  2   2   2   4   4   3   4   3 4  3  
153  1   4   2   3   4   3   3   3 1  3  
154  3   3   2   3   3   3   3   3 3  3  
155  3   3   3   1   4   3   3   3 4  4  
156  2   3   3   3   3   3   3   3 3  3  
157  4   3   3   2   3   2   3   2 3  2  
158  2   2   2   2   4   3   3   2 4  3  
159  2   2   2   3   3   3   3   3 3  3  
160  2   2   1   4   4   4   4   4 2  4  




























           
162   3   3   3   3   3   3   3   3 3  2  
163   1   2   2   3   4   2   2   2 4  2  
164   3   2   3   2   3   3   3   2 3  3  
165   3   3   2   4   4   4   4   3 4  3  
166   3   4   3   3   3   3   3   3 3  4  
167  2   3   2   2   3   2   3   3 3  2  
168  2   2   3   3   4   3   3   3 3  3  
169  2   1   1   3   3   4   3   3 4  3  
170  2   2   2   2   4   3   3   2 3  2  
171  2   3   2   3   4   3   3   3 3  3  
172  1   2   2   3   3   3   3   3 3  2  
173  3   3   2   3   3   3   3   3 4  2  
174  2   2   2   3   4   3   3   3 3  3  
175  3   3   2   4   3   3   4   4 4  3  
176  4   2   3   1   4   3   3   2 4  3  





















OUTPUT KENORMALAN DATA DAN ANALISIS MULTI 
REGRESI 















Kenormalan Data Big Five Personality Traits dengan Motivasi Berprestasi 












Kolmogorov-Smirnov Z .528 
Asymp. Sig. (2-tailed) .943 
Kenormalan Data Extraversion dengan Motivasi Berprestasi 














Kolmogorov-Smirnov Z .589 
Asymp. Sig. (2-tailed) .879 
 
Kenormalan Data Agreeableness dengan Motivasi Berprestasi 













Sig > 0.05 data normal 
Sig < 0.05 data tidak normal 
Sig. Big Five Personality 
Traits dengan Motivasi 
Berprestasi = 0.943 > 0.05. 
Data normal 
 
Sig. Extraversion dengan 
Motivasi Berprestasi = 
0.879 > 0.05. Data normal 
 
Sig. Agreeableness dengan 
Motivasi Berprestasi = 








Kolmogorov-Smirnov Z .694 
Asymp. Sig. (2-tailed) .722 
 
Kenormalan Data Conscientiousness dengan Motivasi Berprestasi 














Kolmogorov-Smirnov Z .766 
Asymp. Sig. (2-tailed) .600 
 
Kenormalan Data Neuroticism dengan Motivasi Berprestasi 














Kolmogorov-Smirnov Z .587 
Asymp. Sig. (2-tailed) .881 
 
Kenormalan Data Openness dengan Motivasi Berprestasi 









Sig. Conscientiousness dengan 
Motivasi Berprestasi = 0.600> 
0.05. Data normal 
 
Sig. Neuroticism dengan 
Motivasi Berprestasi = 










Kolmogorov-Smirnov Z .415 
Asymp. Sig. (2-tailed) .995 
 






 MB EX AG CO NEU OP 
Pearson 
Correlation 
MB 1.000 .445 .454 .433 -.448 .455 
EX .445 1.000 .473 .206 -.261 .281 
AG .454 .473 1.000 .385 -.284 .351 
CO .433 .206 .385 1.000 -.253 .383 
NEU -.448 -.261 -.284 -.253 1.000 -.087 
OP .455 .281 .351 .383 -.087 1.000 
Sig. (1-tailed) 
MB . .000 .000 .000 .000 .000 
EX .000 . .000 .003 .000 .000 
AG .000 .000 . .000 .000 .000 
CO .000 .003 .000 . .000 .000 
NEU .000 .000 .000 .000 . .124 
OP .000 .000 .000 .000 .124 . 
N 
MB 177 177 177 177 177 177 
EX 177 177 177 177 177 177 
AG 177 177 177 177 177 177 
CO 177 177 177 177 177 177 
NEU 177 177 177 177 177 177 







UJI MULTI REGRESI 
a. Sig. Motivasi Berprestasi  
= 0.000 < 0.05. Ada korelasi 
b. Sig. Extraversion = 0.000 < 0.05. 
Ada korelasi 
c. Sig. Agreeableness = 0.000 < 0.05. 
Ada korelasi 
d. Sig. Conscientiousness  
= 0.000 < 0.05. Ada korelasi 
e. Sig. Neuroticism = 0.000 < 0.05. 
Ada korelasi 






a. r Extraversion dengan Motivasi 
Berprestasi = 0.445 > 0.05. Korelasi kuat 
b. r Agreeableness dengan Motivasi 
Berprestasi = 0.454 > 0.05. Korelasi kuat 
c. r Conscientiousness dengan Motivasi 
Berprestasi = 0.433 > 0.05. Korelasi kuat 
d. r Neuroticism dengan Motivasi 
Berprestasi = -0.448 < 0.05. Korelasi lemah 
e. r Openness dengan Motivasi Berprestasi = 
0.455 > 0.05. Korelasi kuat. 
Pearson Correlation 
r > 0.05 korelasi kuat 
r ≤ 0.05 korelasi lemah 
Sig > 0.05 tidak ada korelasi 
Sig. < 0.05 ada korelasi 
 
 
Sig. Openness dengan 
Motivasi Berprestasi = 0.995 > 





Mengetahui Pengaruh General Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 .685a .470 .454 4.148 2.093 
 
Mengetahui Berprengaruh Signifikan/Tidak Signifikan Variabel Bebas 
terhadap Variabel Terikat secara General 
ANOVA 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 2607.586 5 521.517 30.305 .000b 
Residual 2942.719 171 17.209   
Total 5550.305 176    
Mengetahui Pengaruh dan Signifikan Variabel Bebas terhadap Variabel 
Terikat secara Parsial 
Coefficients 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 28.244 4.329  6.524 .000 
EX .413 .131 .204 3.153 .002 
AG .219 .131 .115 1.669 .097 
CO .336 .126 .170 2.655 .009 
NEU -.362 .073 -.296 -4.954 .000 
OP .509 .120 .266 4.236 .000 
UJI ASUMSI KLASIK: HETEROKEDASITAS 
Pengambilan Keputusan: 
a. Titik-titik pada scatterplot membentuk suatu pola, seperti gelombang yang 
teratur, lingkaran, persegi, maka terjadi heterokedasitas. 
b. Titik-titik pada scatterplot tidak membentuk pola atau tidak beraturan, maka 










Scatterplot Extraversion dan Motivasi Berprestasi 
 
Scatterplot Agreeablenness Motivasi Berprestasi 
 



















Scatterplot Neuroticism dan Motivasi Berprestasi 
 









































DOKUMENTASI PRESTASI, KEBERHASILAN, DAN KEAKTIFAN  






   
 
   
 
   
 






   
   
   
   





















GUIDE WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA 





1. Kenapa pihak Djarum Plus menetapkan standart administrasi IPK minimal 
3,00 dan harus aktif berorganisasi? 
2. Mengapa pihak Djarum Plus memberi tahapan-tahapan seleksi dari tahap 
seleksi administrasi hingga wawancara? 
3. Berapa standart IQ / TPA yang harus dicapai untuk lolos pada tahap seleksi 
ke 2 menjadi Beswan Djarum? 
4. Kepribadian seperti apa yang harus ada di para Beswan Djarum berdasarkan 
tes dari proses seleksi? 
5. Apa yang dilihat dari seleksi tahap ke 3 berupa GAT (Games Asessment 
Test)? 
6. Pada proses wawancara, standar kelolosan para peserta seperti apa? 




1.    Persyaratan dengan IPK minimal 3,00 merupakan standar yang tidak terlalu 
tinggi dan tidak terlalu rendah. IPK minimal 3,00 ini standar yang bisa 
dibilang berada di tengah dan persyaratan tersebut penting untuk melihat 
bagaimana prestasi akademik di perkuliahan para peserta. Terkait keaktifan 
berorganisasi di luar dan di dalam kampus, kita mencari para generasi yang 
terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas mereka. 
2.    Beswan Djarum tidak hanya individu yang mampu secara intelektual, 
melainkan juga mempunyai interpersonal yang bagus, mempunyai leadership 
dalam dirinya, berwawasan luas, mempunyai kejujuran, dan lainnya. Hal 
tersebut tentunya sangat berkaitan dengan kepribadian yang bagus. Sehingga 
kualitas yang ada pada diri para Beswan Djarum lebih dikembangkan dan 
ditingkatkan dengan adanya berbagai kegiatan Djarum yang bermisi meng-
Indonesiakan. Adanya Program beasiswa ini diharapkan dapat menjadi 
jembatan dan menjadikan para Beswan Djarum siap untuk masa depan yang 
lebih cerah, khususnya dalam karier. 
3.    Hal spesifik seperti skor atau kategori dari berbagai tes seleksi dipegang oleh 
HRD pusat di Jakarta dan kami, pihak Djarum tidak boleh memberitahukan 
hal tersebut. 
4.    Seperti tadi, bahwa tidak boleh memberitahukan hal tersebut. Namun secara 
umum, para Beswan Djarum harus mempunyai kepribadian yang saya 
utarakan barusan, mempunyai leadership dalam dirinya, berwawasan luas, 
dan lainnya. Selain itu, secara umum kepribadian yang ada di para Beswan 




lainnya karena jika pihak kami mengambil para Beswan dengan leadership 
yang tinggi semua, kemungkinan akan mengalami bentrok karena saling ingin 
jadi pemimpin. 
5.    Seleksi tahap GAT secara umum kita bisa melihat bagaimana interpersonal 
mereka, cara mereka beradaptasi, merancang strategi, leadership, teamwork, 
dan lainnya. 
6.    Standar lolos wawancara itu sama, diatur oleh pihak HRD dan mereka 
memiliki standar tersendiri. Namun pada tahap wawancara ini, kita bisa 
melihat apakah ucapan atau body langungenya sesuai dengan formulir yang 
dia isi, jujur atau tidaknya, emosinya bagaimana, dan lainnya. 
7.    Tujuan dari Nation Building membangun rasa cinta dengan tanah air, 
Character Building membentuk karakter seorang pemimpin dan generasi 
yang berkualitas, Leadership Development, Comunity Empowerment, Writing 
Competition, dan International Exposure mengasah kreatifitas, public 
speaking, inovasi, kesadaran akan dunia dan lainnya. Namun secara 
keseluruhan semua kegiatan yang diberikan Djarum Plus bermisi meng-
Indonesiakan. Sehingga para Beswan Djarum yang terkumpul dari sabang 
sampai merauke mampu meningkatkan rasa toleransi dan saling menghargai, 
serta meningkatkan kecintaan terhadap Indonesia. 
